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Abstrakt
Pedmtem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce multifunkního objektu v 
eských Budjovicích. Konstrukce má tvar koule o maximálním prmru 30 m a výškou v 
nejvyšším bod 19,5 m. Nosnou konstrukci tvoí zakivená žebra, výtahová šachta a stropní 
nosníky. Konstrukce je ešena ve 4 variantách. Dv varianty jsou ocelové, tetí varianta je 
devná a poslední varianta eší kombinaci deva a oceli. Ve vybrané variant je ešeno 




lepené lamelové devo, rostlé devo, ocel, kombinace materiál, koule, kotvení sloup, 






The subject of this thesis is the design and assessment of the supporting structure 
multifunctional building in the Czech Budejovice . The construction of a sphere with a 
maximum diameter of 30 m and a height of 19.5 meters the highest point . The supporting 
structure consists of curved ribs , elevator shaft and ceiling beams . The structure is designed 
in 4 versions . Two variants are made of steel, the third option is wooden and the latest 
version solves a combination of wood and steel. In the variant selected is done loading , 
ultimate limit state, serviceability limit state , fire resistance and compounds selected details.  

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Anotace práce Pedmtem diplomové práce je návrh a posouzení nosné konstrukce 
multifunkního objektu v eských Budjovicích. Konstrukce má tvar koule 
o maximálním prmru 30 m a výškou v nejvyšším bod 19,5 m. Nosnou 
konstrukci tvoí zakivená žebra, výtahová šachta a stropní nosníky. 
Konstrukce je ešena ve 4 variantách. Dv varianty jsou ocelové, tetí 
varianta je devná a poslední varianta eší kombinaci deva a oceli. Ve 
vybrané variant je ešeno zatížení, mezní stav únosnosti, mezní stav 
použitelnosti, požární odolnost a spoje vybraných detail. 
Anotace práce v 
anglickém 
jazyce
The subject of this thesis is the design and assessment of the supporting 
structure multifunctional building in the Czech Budejovice . The 
construction of a sphere with a maximum diameter of 30 m and a height of 
19.5 meters the highest point . The supporting structure consists of curved 
ribs , elevator shaft and ceiling beams . The structure is designed in 4 
versions . Two variants are made of steel, the third option is wooden and the 
latest version solves a combination of wood and steel. In the variant selected 
is done loading , ultimate limit state, serviceability limit state , fire 
resistance and compounds selected details. 
Klíová slova lepené lamelové devo, rostlé devo, ocel, kombinace materiál, koule, 
kotvení sloup, patrová konstrukce, spoje ocel-devo, epové spoje, 
zakivené žebro, zatížení vtrem, nosná konstrukce 
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jazyce
glulam timber, solid timber, steel, combinations of materials, sphere, 
column anchorage, storeyed structure, tenon joints, curved rib, wind load, 
loadbearing structure 
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1. Základní charakteristika konstrukce 
 
 
1.1. Geometrické a dispoziční uspořádání konstrukce 
 
Předmětem práce je návrh a statické posouzení objektu o více podlaží. Jednalo se o 
návrh multifunkčního objektu. Půdorysný tvar konstrukce je kruh o maximálním průměru 30 
m. Tvar konstrukce vychází z koule o průměru 30 m, která je zespodu uříznutá, proto je výška 
konstrukce v nejvyšším bodě 19,5 m. Dále je koule v části rovně seříznutá a to tvoří svislou 
stěnu. Toto seříznutí jsem využila pro vytvoření balkónů a ponechala jsem tak konstrukci tvar 
koule. 
Jedná se o čtyř-patrovou budovu s konstrukční výškou podlaží 4,5 m. Nosnou část 
vnější konstrukce tvoří zakřivená žebra, která jsou v horní části opřena o ocelový prstenec, 




1.2. Umístění konstrukce 
 
Konstrukce se nachází v Českých Budějovicích, v nadmořské výšce 381 m.n.m. 
Z tohoto parametru vyplývají údaje o klimatických zatíženích konstrukce. 
 
 
2. Normativní dokumenty 
 
Dřevěná část multifunkčního objektu je navržena v souladu s těmito platnými 
normativními dokumenty: 
 
· ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí. 
· ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb. 
· ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – 
zatížení sněhem. 
· ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – 
zatížení větrem. 
· ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
· ČSN 73 2824-1: Třídění dřeva podle pevnosti. Část 1: Jehličnaté dřevo. 
· ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti. 
· ČSN 73 2810: Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
· ČSN EN 1194: Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo 
· ČSN EN 386: Lepené lamelové dřevo 
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Ocelová část multifunkčního objektu je navržena v souladu s těmito platnými 
normativními dokumenty: 
 
· ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí. 
· ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb. 
· ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – 
zatížení sněhem. 
· ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – 
zatížení větrem. 
· ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
· ČSN EN 10025: Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí 
· ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část2: 
Technické požadavky na ocelové konstrukce 
 
 
3. Předpoklady návrhu vícepatrové konstrukce 
 
Statické posouzení vícepatrové konstrukce multifunkčního objektu je provedeno na: 
 
· Mezní stavy únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější 
z kombinací návrhových hodnot zatížení. Mezní hodnoty byly pro nosné dřevěné 
konstrukce brány z norem pro navrhování dřevěných konstrukcí pro rostlé jehličnaté 
dřevo třídy pevnosti C24 a pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL28h. Mezní 
hodnoty pro nosné ocelové konstrukce byly brány z norem pro navrhování ocelových 
konstrukcí třídy pevnosti S355. 
· Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější z kombinací charakteristických hodnot 
zatížení. Mezní hodnoty přetvoření byly pro nosné dřevěné konstrukce brány z norem 
pro navrhování dřevěných konstrukcí pro rostlé jehličnaté dřevo třídy pevnosti C24 a 
pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL28h. Mezní hodnoty pro nosné ocelové 
konstrukce byly brány z norem pro navrhování ocelových konstrukcí třídy pevnosti 
S355. 
 
Konstrukce vícepatrového objektu byla dimenzována na následující proměnná zatížení: 
 
· Klimatické zatížení větrem s výchozí základní rychlostí větru vb,0 = 25 m/s, 
odpovídající II. větrové oblasti a kategorií terénu III (podle ČSN EN 1991-1-4). 
· Klimatické zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na zemi    
sk,0 = 1,0 kN/m
2, odpovídající II. sněhové oblasti (podle ČSN 1991-1-3). 
· Užitné zatížení na podlahách a na zábradlích. Charakteristická hodnota pro užitné 
zatížení na podlahách byla uvažována s hodnotou qk = 3,0 kN/m
2 a užitné zatížení na 
zábradelní konstrukci bylo uvažováno s hodnotou qk = 1,0 kN/m (podle ČSN 1991-1-
1). 
 
Žádná další proměnná zatížení nebyla ve statickém výpočtu uvažována a vícepatrová 
konstrukce tudíž není na jejich přenos dimenzována. 
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4. Popis konstrukčního řešení vícepatrové konstrukce 
 
Konstrukce je navržena jako prostorový systém. Nosná konstrukce objektu je řešena 
ve 4 variantách. 
 
 
4.1. Varianta 1 – ocelová konstrukce 
 
Nosná konstrukce je navržena z oceli třídy S355. Konstrukce je řešená jako žebrová 
kupole. Žebra jsou k prstenci výtahové šachty upevněny tak, aby byl umožněn přenos sil do 
konstrukce výtahové šachty a tím se tak zajistilo jejich spolupůsobení. Opláštění je řešeno ze 
skleněných panelů z ohýbaného skla. Žebra jsou uložena na betonových základech pomocí 





Obr. 1 – Vnitřní ocelová konstrukce – varianta 1 
 
  
Konstrukce je nadimenzovaná a pousouzena výpočetním programem Scia Engineer 
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Tabulka použitých profilů: 
 
 
PRVEK MATERIÁL PRŮŘEZ 
ROZMĚR 
[mm] 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x4 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x6 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x8 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x10 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x12,5 
žebra vodorovná S355 CFCHS 101,6x4 
ztužidla S355 CFCHS 76,1x4 
seříznutí - oblouk S355 CFCHS 323,9x4 
seříznutí - vodorovné paždíky S355 CFCHS 101,6x4 
seříznutí - vodorovné paždíky S355 CFCHS 219,1x10 
seříznutí - sloupy S355 CFCHS 193,7x5 
Terasa 1.NP - svislé S355 HEA 180 
Terasa 2.NP - svislé S355 HEA 180 
Terasa 3.NP - svislé S355 HEA 160 
Terasa 1.NP - vodorovné S355 HEA 100 
Terasa 2.NP - vodorovné S355 HEA 100 
Terasa 3.NP - vodorovné S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (3.NP) S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (2.NP) S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (1.NP) S355 HEA 100 
strop - svislé pruty (3.NP) S355 HEA 220 
strop - svislé pruty (2.NP) S355 HEA 260 
strop - svislé pruty (1.NP) S355 HEA 280 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 120x120x8,8 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 120x120x4 
výtah - sloupy S355 CFRHS 120x120x10 
výtah - sloupy S355 CFRHS 120x120x4 
výtah - sloupy S355 CFRHS 120x120x3 
Terasa obvodo.paždík (1.NP) S355 CFRHS 180x180x12,5 
Terasa obvodo.paždík (2.NP) S355 CFRHS 180x180x8,8 
Terasa obvodo.paždík (3.NP) S355 CFRHS 160x160x5 
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Obr. 3 – Půdorys – varianta 1 
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4.2. Varianta 2 – ocelová konstrukce 
 
Nosná konstrukce je navržena z oceli třídy S355. Konstrukce je řešená jako žebrová 
kupole. Žebra a konstrukce výtahové šachty nespolupůsobí. Přenos vodorovných sil je 
omezený. Opláštění je řešeno ze skleněných panelů z ohýbaného skla. Žebra jsou uložena na 
betonových základech pomocí kloubového ložiska s použitím ocelového čepu. 
Průřezy se oproti variantě jedna změnili pouze v dimenzi sloupů výtahové šachty. 
Tento profil se zmenšil, protože konstrukce nemusí přenášet síly od žeber. 
Konstrukce je nadimenzovaná a posouzena výpočetním programem Scia Engineer 
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Tabulka použitých profilů: 
 
PRVEK MATERIÁL PRŮŘEZ 
ROZMĚR 
[mm] 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x4 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x6 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x8 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x10 
žebra svislá S355 CFCHS 323,9x12,5 
žebra vodorovná S355 CFCHS 101,6x4 
ztužidla S355 CFCHS 76,1x4 
seříznutí - oblouk S355 CFCHS 323,9x4 
seříznutí - vodorovné paždíky S355 CFCHS 101,6x4 
seříznutí - vodorovné paždíky S355 CFCHS 219,1x10 
seříznutí - sloupy S355 CFCHS 168,3x5 
seříznutí - sloupy S355 CFCHS 168,3x6,3 
Terasa 1.NP - svislé S355 HEA 180 
Terasa 2.NP - svislé S355 HEA 180 
Terasa 3.NP - svislé S355 HEA 160 
Terasa 1.NP - vodorovné S355 HEA 100 
Terasa 2.NP - vodorovné S355 HEA 100 
Terasa 3.NP - vodorovné S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (3.NP) S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (2.NP) S355 HEA 100A 
strop - vodorovné pruty (1.NP) S355 HEA 100 
strop - svislé pruty (3.NP) S355 HEA 220 
strop - svislé pruty (2.NP) S355 HEA 260 
strop - svislé pruty (1.NP) S355 HEA 280 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 120x120x8,8 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 120x120x4 
výtah - sloupy S355 CFRHS 120x120x10 
výtah - sloupy S355 CFRHS 120x120x4 
Terasa obvodo.paždík (1.NP) S355 CFRHS 180x180x12,5 
Terasa obvodo.paždík (2.NP) S355 CFRHS 180x180x8,8 
Terasa obvodo.paždík (3.NP) S355 CFRHS 160x160x5 
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Obr. 6 – Vnější konstrukce – varianta 2 
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Obr. 8 – Celá konstrukce – varianta 2 
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4.3. Varianta 3 – dřevěná konstrukce 
 
Nosná konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL28h a 
rostlého dřeva pevnostní třídy C24 (z tohoto materiálu jsou navrženy pouze kruhové profily). 
Konstrukce je řešená jako žebrová kupole. Žebra a konstrukce výtahové šachty 
nespolupůsobí. Přenos vodorovných sil je omezený. Opláštění je řešeno ze skleněných panelů 
z ohýbaného skla. Žebra jsou uložena na betonových základech pomocí čepového ložiska. 
Žebra jsou zakřivená a po výšce odstupňována. 
Konstrukce je nadimenzovaná a posouzena výpočetním programem Scia Engineer 
pouze na mezní stav únosnosti. 
 
 
Tabulka použitých profilů: 
 
PRVEK MATERIÁL PRŮŘEZ 
ROZMĚR 
[mm] 
žebra svislá GL28h obdélník 200x600 
žebra svislá GL28h obdélník 200x520 
žebra svislá GL28h obdélník 200x420 
žebra svislá GL28h obdélník 200x320 
žebra vodorovná GL28h obdélník 100x200 
žebra vodorovná GL28h obdélník 240x550 
seříznutí - oblouk GL28h obdélník 180x200 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 80x140 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 200x500 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 160x280 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 160x230 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 160x180 
strop - vodorovné pruty (1.NP) GL28h obdélník 120x220 
strop - vodorovné pruty (2.NP) GL28h obdélník 120x220 
strop - vodorovné pruty (3.NP) GL28h obdélník 100x180 
strop - svislé pruty (3.NP) GL28h obdélník 240x520 
strop - svislé pruty (2.NP) GL28h obdélník 240x700 
strop - svislé pruty (1.NP) GL28h obdélník 240x680 
výtah - vodorovné pruty GL28h obdélník 120x200 
výtah - vodorovné pruty GL28h obdélník 240x800 
výtah - sloupy GL28h obdélník 180x320 
ztužidla S355 CFCHS 88,9x3 
zábradlí C24 kruh 155 
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Obr. 10 – Vnější konstrukce – varianta 3 
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Obr. 12 – Celá konstrukce – varianta 3 
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4.4. Varianta 4 – dřevěná a ocelová konstrukce 
 
Nosná konstrukce je navržena z lepeného lamelového dřeva pevnostní třídy GL28h, 
rostlého dřeva pevnostní třídy C24 (z tohoto materiálu jsou navrženy pouze kruhové profily 
zábradlí a zábradelních sloupků) a z oceli třídy 355. Konstrukce je řešená jako žebrová 
kupole. Žebra a konstrukce výtahové šachty nespolupůsobí. Přenos vodorovných sil je 
omezený. Opláštění je řešeno ze skleněných panelů z ohýbaného skla. Žebra jsou uložena na 
betonových základech pomocí čepového ložiska. Žebra jsou zakřivená a po výšce 
odstupňována. 
Konstrukce je nadimenzovaná a posouzena výpočetním programem Scia Engineer na 
mezní stav únosnosti i mezní stav použitelnosti. 
 
 
Tabulka použitých profilů: 
 
PRVEK MATERIÁL PRŮŘEZ 
ROZMĚR 
[mm] 
žebra svislá GL28h obdélník 200x600 
žebra svislá GL28h obdélník 200x520 
žebra svislá GL28h obdélník 200x420 
žebra svislá GL28h obdélník 200x320 
žebra vodorovná GL28h obdélník 100x140 
žebra vodorovná GL28h obdélník 240x550 
seříznutí - oblouk GL28h obdélník 140x220 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 100x140 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 240x460 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 180x240 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 180x210 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 180x180 
strop - vodorovné pruty GL28h obdélník 190x220 
strop - vodorovné pruty GL28h obdélník 180x220 
strop - vodorovné pruty GL28h obdélník 160x200 
strop - svislé pruty S355 HEA 400 
strop - svislé pruty S355 HEA 340 
strop - svislé pruty S355 HEA 280 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 100x100x6 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 100x100x3 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 400 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 360 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 300 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x8 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x6 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x4 
zábradlí C24 kruh 190 
zábradelní sloupky C24 kruh 65 
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Obr. 14 – Vnější konstrukce – varianta 4 
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Obr. 16 – Celá konstrukce – varianta 4 
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5. Porovnání variant – výkazy výměr 
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1 2 3 4 
S355 [kg] 123278,1 123465,3 3344,9 102365,5 
C24 [m3]  -   -  1,3 2,0 





6. Volba varianty 
 
 
Pro podrobné řešení ručním výpočtem volím 4. variantu. Tuto variantu volím 
především z estetického hlediska. Ocelové varianty jsou strohé a na první pohled až tak 
nezaujmou. U celodřevěné varianty vychází velké dimenze a bylo by obtížené tuto variantu 
nadimenzovat na mezní stav použitelnosti, hlavně u průhybů stropních nosníků.  
Poslední varianta, čtvrtá, nahrazuje masivní dřevně stropní nosníky ocelovými profily. 
Tato konstrukce na první pohled hned zaujme kombinací lepeného lamelového dřeva, rostlým 
dřevem a ocelí. Konstrukce, díky použitým dřevěným profilům, nepůsobí tak stroze a lze ji 
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1. Základní charakteristika konstrukce 
 
 
1.1. Geometrické a dispoziční uspořádání konstrukce 
 
Předmětem práce je návrh a statické posouzení objektu o více podlaží. Jednalo se o 
návrh multifunkčního objektu. Půdorysný tvar konstrukce je kruh o maximálním průměru 30 
m. Tvar konstrukce vychází z koule o průměru 30 m, která je zespodu uříznutá, proto je výška 
konstrukce v nejvyšším bodě 19,5 m. Dále je koule v části rovně seříznutá a to tvoří svislou 
stěnu. Toto seříznutí jsem využila pro vytvoření balkónů a ponechala jsem tak konstrukci tvar 
koule. 
Jedná se o čtyř-patrovou budovu s konstrukční výškou podlaží 4,5 m. Nosnou část 
vnější konstrukce tvoří zakřivená žebra, která jsou v horní části opřena o ocelový prstenec, 




1.2. Umístění konstrukce 
 
Konstrukce se nachází v Českých Budějovicích, v nadmořské výšce 381 m.n.m. 




2. Normativní dokumenty 
 
Dřevěná část multifunkčního objektu je navržena v souladu s těmito platnými 
normativními dokumenty: 
 
· ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí. 
· ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb. 
· ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – 
zatížení sněhem. 
· ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – 
zatížení větrem. 
· ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí – část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
· ČSN 73 2824-1: Třídění dřeva podle pevnosti. Část 1: Jehličnaté dřevo. 
· ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti. 
· ČSN 73 2810: Dřevěné stavební konstrukce. Provádění. 
· ČSN EN 1194: Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové dřevo 
· ČSN EN 386: Lepené lamelové dřevo 
· ČSN EN 1912: Konstrukční dřevo 
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Ocelová část multifunkčního objektu je navržena v souladu s těmito platnými 
normativními dokumenty: 
 
· ČSN EN 1990: Zásady navrhování konstrukcí. 
· ČSN EN 1991-1-1: Zatížení konstrukcí – část 1-1: Obecná zatížení – objemové tíhy, 
vlastní tíha a užitné zatížení pozemních staveb. 
· ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-3: Obecná zatížení – 
zatížení sněhem. 
· ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 1-4: Obecná zatížení – 
zatížení větrem. 
· ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – část 1-1: Obecná 
pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. 
· ČSN EN 10025: Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí 
· ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část2: 




3. Předpoklady návrhu vícepatrové konstrukce 
 
Statické posouzení vícepatrové konstrukce multifunkčního objektu je provedeno na: 
 
· Mezní stavy únosnosti s uvážením vlivu ztráty stability prvků na nejnepříznivější 
z kombinací návrhových hodnot zatížení. Mezní hodnoty byly pro nosné dřevěné 
konstrukce brány z norem pro navrhování dřevěných konstrukcí pro rostlé jehličnaté 
dřevo třídy pevnosti C24 a pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL28h. Mezní 
hodnoty pro nosné ocelové konstrukce byly brány z norem pro navrhování ocelových 
konstrukcí třídy pevnosti S355. 
· Mezní stav použitelnosti na nejnepříznivější z kombinací charakteristických hodnot 
zatížení. Mezní hodnoty přetvoření byly pro nosné dřevěné konstrukce brány z norem 
pro navrhování dřevěných konstrukcí pro rostlé jehličnaté dřevo třídy pevnosti C24 a 
pro lepené lamelové dřevo třídy pevnosti GL28h. Mezní hodnoty pro nosné ocelové 
konstrukce byly brány z norem pro navrhování ocelových konstrukcí třídy pevnosti 
S355. 
 
Konstrukce vícepatrového objektu byla dimenzována na následující proměnná zatížení: 
 
· Klimatické zatížení větrem s výchozí základní rychlostí větru vb,0 = 25 m/s, 
odpovídající II. větrové oblasti a kategorií terénu III (podle ČSN EN 1991-1-4). 
· Klimatické zatížení sněhem s charakteristickou hodnotou zatížení sněhem na zemi    
sk,0 = 1,0 kN/m
2, odpovídající II. sněhové oblasti (podle ČSN 1991-1-3). 
· Užitné zatížení na podlahách a na zábradlích. Charakteristická hodnota pro užitné 
zatížení na podlahách byla uvažována s hodnotou qk = 3,0 kN/m
2 a užitné zatížení na 
zábradelní konstrukci bylo uvažováno s hodnotou qk = 1,0 kN/m (podle ČSN 1991-1-
1). 
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Žádná další proměnná zatížení nebyla ve statickém výpočtu uvažována a vícepatrová 




4. Popis konstrukčního řešení vícepatrové konstrukce 
 
Nosná konstrukce je navržena z kombinace materiálu lepeného lamelového dřeva 
GL28h a oceli S355. Z lepeného lamelového dřeva je navržena vnější část konstrukce a 
vodorovné podlahové nosníky. Z oceli jsou navrženy podlahové nosníky, ztužidla a 
konstrukce výtahové šachty. 
 
a) b)    
 
Obr. 1 – Rozdělení konstrukce 




Nosná konstrukce je tvořena vnější konstrukcí z dřevěných profilů, konstrukcí 
výtahové šachty a konstrukcí podlah. 
 
 
4.1. Ocelové prvky konstrukce 
 
Výtahová šachta je navržena jako celosvařovaná. Sloupy jsou kotveny pomocí 
kotevních šroubů do betonové patky. Sloupy výtahové šachty jsou z uzavřených čtvercových 
profilů CFRHS 140x140. Tloušťka tohoto profilu je odstupňována po výšce a začíná na 8 mm 
a končí na 4 mm. Vodorovné paždíky jsou z uzavřených čtvercových profilů CFRHS 
100x100 a jsou z tlouštěk 6 a 3 mm, podle namáhání konstrukce. Paždíky v místech, na 
kterých jsou uloženy stropní nosníky, jsou z profilů UPE. Tyto profily jsou závislé na výšce 
stropního nosníku. Použila jsem UPE400, UPE340 a UPE280. 
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Obr. 2 – Svařovaná konstrukce výtahové šachty 
 
 
Stropní nosníky jsou z profilů HEA400 pro strop nad 1.NP, HEA 340 pro strop nad 
2.NP a HEA 280 pro strop nad 3.NP. Na mezní stav únosnosti by vyhověli i menší profily, ale 
jelikož jsou stropní nosníky v celku přes celou délku konstrukce a nejsou nikde podporovány, 
tak jsem s přihlédnutím na mezní stav použitelnosti použila takové profily, které na tento stav 
vyhověly. 
Stropní nosníky jsou ke konstrukci výtahové šachty uchyceny kloubově a to pomocí příložky 





Obr. 3 – Stropní nosníky a konstrukce výtahové šachty 
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Ztužidla jsou z trubek CFCHS 88,9x3. Jsou rozmístěny po obvodu konstrukce a to 
v úhlu 30°. Ztužidla budou do konstrukce žebra uchycena pomocí šroubového spoje přes 




4.2. Dřevěné prvky konstrukce 
 
Žebra jsou obdélníkového průřezu z lepeného lamelového dřeva s jednotnou šířkou 
200 mm. Výška průřezu je odstupňována, aby konstrukce nebyla zbytečně předimenzovaná. 
Největší výška je u kotvení žebra a to 600 mm. Nejmenší výška je v horní části konstrukce a 
to 320 mm. Žebro je zakřivené. Poloměr zakřivení je 15m. Žebra budou rozdělena na dvě 
části a na stavbě pomocí montážního spoje budou spojena. Montážní spoj bude ve výšce 10 
m. 
Žebra jsou půdorysně rozmístěna po 15° po celém obvodu konstrukce. Žebro je do spodní 
betonové konstrukce uchyceno kloubově a to pomocí čepového ložiska. V horní části je 
konstrukce klubově uchycena ke konstrukci výtahové šachty a to pomocí čepového spoje. 
 
 
 Paždíky jsou obdélníkového průřezu z lepeného lamelového dřeva o rozměru 100x140 
mm. Po obvodu, kde je konstrukce stropu, jsou paždíky o rozměru 240x550 mm. Tyto 
paždíky jsou více namáhány, proto potřebují větší dimenzi. Díky větší výšce paždíku v místě 
stropu, bude konstrukce stropu schována. 




Obr. 4 – Žebra a paždíky 
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 Stropní nosníky z lepeného lamelového dřeva jsou v každém podlaží z jiného rozměru. 
Stropní nosníky nad 1.NP jsou o rozměru 190x220 mm, nad 2.NP jsou o rozměru 180x220 
mm a nad 3.NP jsou o rozměru 160x200 mm. 
Stropní nosníky jsou kloubově uloženy do ocelových stropních nosníků. Na HEA profil se 




Obr. 5 – Dřevěné a ocelové stropní nosníky 
 
 
 Obvodové žebro je obdélníkového průřezu z lepeného lamelového dřeva o rozměru 
140x220 mm. Žebro je kloubově uloženo a ukotveno pomocí kotevních šroubů. Aby bylo 
zachováno kloubové uložení, je nutné tento sloup osadit na trubku o výšce 50 mm a tuto 
trubku přivařit k patnímu plechu.  
Žebro bude na stavbě spojeno pomocí montážních spojů. Do obvodového žebra jsou napojena 
svislá žebra. Síly, které jdou z těchto svislých žeber, přebírají sloupy, které podepírají 




Obr. 6 – Obvodové žebro 
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 Paždíky ve svislé stěně jsou dvojího průřezu. Opět jsou obdélníkového průřezu 
z lepeného lamelového dřeva. Paždíky, které jsou uloženy ve stejné výšce, jako jsou 
jednotlivá podlaží, jsou z dimenze 240x460 mm. Zbylé paždíky v této stěně jsou rozměru 
100x140 mm. Paždíky jsou opět kloubově připojeny buď do obvodového žebra, nebo do 
dřevěných sloupů přes vložené plechy a spojeny pomocí kolíkových a svorníkových spojů. 
 
 
Sloupy jsou proměnného průřezu z lepeného lamelového dřeva. V místě uložení do 
betonové desky je rozměr průřezu 180x240 mm. Nejmenší rozměr sloupu je čtvercového 
průřezu 180x180 mm. Sloup je kotven pomocí kotevních šroubů. Aby bylo zachováno 
kloubové uložení, je nutné tento sloup osadit na trubku o výšce 50 mm a tuto trubku přivařit 
k patnímu plechu.  









 Zábradlí a zábradelní sloupky jsou z rostlého dřeva kruhového průřezu. Zábradlí je 
průměru 190 mm a zábradelní sloupky průměru 65 mm. Zábradlí je namáháno jak svislou, tak 
i vodorovnou silou na kterou je nadimenzováno. Zábradelní sloupky jsou použity, aby výplň 
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Obr. 8 – Prvky z rostlého dřeva – zábradlí a zábradelní sloupky 
 
 
 Opláštění nosné konstrukce a výtahové šachty je navrženo z ohýbaného skla. Skleněné 




Obr. 9 – Kotvící terče 
 
 
 Spoje na nosné konstrukci z dřevěných profilů budou kloubové a řešeny převážně 
pomocí vložených plechů a jako spojovací prostředky budou převážně sloužit kolíky a 
svorníky. Kolíky a svorníky slouží pro přenos tahové síly. Pro spoje ocelových profilů bude 
využito svarových spojů. Spoje pro kombinaci materiálů budou řešeny pomocí příložek. 
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5. Popis statického řešení nosné konstrukce 
 
Statická analýza střešní konstrukce byla provedena výpočetním programem Scia 
Engineer 2014. Výpočtem byly analyzovány prostorové modely nosné konstrukce, a to na 
účinky stálých a proměnných zatížení, specifikovaných v části 3. 
Posouzení mezního stavu únosnosti i použitelnosti nosné konstrukce jako celku i jejich 
jednotlivých elementů bylo provedeno v souladu s normativním dokumentem ČSN EN 1993-
1-1: Navrhování ocelových konstrukcí a ČSN EN 1995-1-1: Navrhování dřevěných 
konstrukcí a to s uvážením globální a lokální ztráty stability prvků. 
Nejdříve bylo nutné vytvořit 3D osový model v programu AutoCad, protože nosná 
konstrukce vícepatrového multifunkčního objektu je složitější. Tento osový model se následně 
naimportoval do programu Scia Engineer. Nejvíce namáhané prvky byly podrobeny ručnímu 
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6. Ochrana konstrukce 
 
 
6.1. Ochrana dřeva 
 
Veškeré prvky dřevěné nosné konstrukce musí být opatřeny ochrannými prostředky, 
splňujícími požadavky na působení dřevěné konstrukce z rostlého a lepeného lamelového 
dřeva v daném prostředí. Současně je nutné vyhovět hygienickým požadavkům, požadavkům 
na ochranu prostředí a architektonickým požadavkům na estetický vzhled konstrukce.  
Konstrukční ochrana dřeva musí být provedena tak, aby bylo dřevo chráněno proti 
znehodnocení biotickými činiteli, ohněm a povětrnostními vlivy. Cílem konstrukční ochrany 
dřeva je zabránit působení a udržování vody na povrchu dřeva nebo případný její rychlý 
odtok. Dřevěné prvky se nesmí při skladování ani při zabudování zakrývat či uzavírat, tak aby 
nevznikly optimální podmínky pro rozvoj hub. Dále musí být dřevěné prvky uloženy tak, aby 
bylo omezeno nebo vyloučeno působení biotických činitelů. 
Dostatečná fyzikální ochrana bude doplněna ochranným nátěrem proti biotickým 
škůdcům – WOLMANIT CX-S. 
 
 
6.2. Ochrana oceli 
 
Veškeré prvky ocelové konstrukce objektu budou opatřeny protikorozním nátěrovým 
systémem v souladu s ČSN EN ISO 129 44 (korozivní prostředí C2, resp. C3). Ocelové prvky 




7. Požárně bezpečnostní řešení 
 
Veškeré prvky v konstrukci musí splňovat požadavky požární odolnosti. Navržené 
prvky splňují požadavky pro konstrukci se shromažďovacím charakterem. Požárně 
bezpečnostní řešení nebylo v rámci diplomové práce zpracováno. 
Konstrukce žeber z lepeného lamelového dřeva byla posouzena na požární odolnost. 





8. Montážní postup 
 
Montáž nosné konstrukce bude řešena v montážní dokumentaci. Členění konstrukce na 
montážní celky je závislé na použité mechanizaci (jeřábu), resp. parametrů (nosnost, 
vyložení) a pozice při montáži a dále na možnostech transportu konstrukčních celků na místo 
stavby. 
Jednotlivé montážní celky budou kompletovány na stavbě. Přeprava na stavbu bude 
provedena dle předpisů pro nadměrný náklad. Jednotlivé kusy nesmí být převáženy v poloze 
na měkkou osu. 
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Postup montáže nosné konstrukce: 
 
· Montáž středové konstrukce pro výtahovou šachtu. Na tuto konstrukci se budou 
pomocí čepového spoje uchycovat zakřivená žebra. Konstrukce výtahové šachty je 
navržena jako celosvařovaná 
· Montáž zakřivených žeber, která budou uložena na čepových ložiscích a nahoře 
uchycena na konstrukci výtahové šachty 
· Montáž dřevěných sloupů 
· Montáž paždíků 
· Montáž ocelových a dřevěných stropních nosníků po jednotlivých podlažích 
· Montáž ocelových táhel. 




9. Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
 
Konstrukce a všechny její části budou provedeny v souladu s ČSN 73 2810 Dřevěné 
konstrukce – Provádění a v souladu s ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí. 
Při výrobě a montáži je třeba provádět průběžnou kontrolu, a to zejména předepsaných 
rozměrů a geometrie prvků a konstrukčních detailů, především spojů a přípojů. Jedná se o 
kontroly vizuální a kontroly měřením. 




10. Výkaz výměr 
 
Ocel S355 (profily)   102365,5 kg 
Dřevo GL28h    148,43 m3 
Dřevo C24    1,9707 m3 




11. Důležitá upozornění 
 
· Veškeré viditelné prvky budou provedeny z materiálů v pohledové kvalitě  
· Materiálové charakteristiky rostlého a lepeného lamelového dřeva byly uvažovány pro 
třídu provozu (vlhkosti) 2 (ČSN EN 1995-1-1). 
· Při výrobě dřevěných prvků konstrukce z lepeného lamelového a rostlého dřeva je 
třeba dodržovat požadavky příslušných norem uvedených v odst. 2. 
· Při výrobě ocelových prvků konstrukce je třeba dodržovat požadavky příslušných 
norem uvedených v odst. 2. 
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1. OBECNÉ ÚDAJE, PODKLADY, NORMY 
 
- Předmětem statické části diplomové práce je nosná ocelo-
dřevěná konstrukce vícepodlažní budovy – Multifunkční 
objekt v Českých Budějovicích.  
- Statické řešení konstrukce vícepodlažní budovy včetně 
konstrukčních detailů bylo provedeno v souladu s platnými 
normativními standardy: 
 
- ČSN EN 1990: Eurokód – zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1: Eurokód 1- zatížení konstrukcí – část 1-
1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitné 
zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-3: Eurokód 1 – zatížení konstrukcí – část 
1-3: Obecná zatížení – zatížení sněhem 
- ČSN EN 1991-1-4: Eurokód 1 – zatížení konstrukcí – část 
1-4: Obecná zatížení – zatížení větrem 
- ČSN EN 1993-1-1: Eurokód 3 – Navrhování ocelových 
konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
- ČSN EN 1995-1-1: Eurokód 5 – Navrhování dřevěných 
konstrukcí – část 1-1: Obecná pravidla – společná pravidla a 
pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN 73 1702: Navrhování, výpočet a posouzení dřevěných 
stavebních konstrukcí – obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby 
- ČSN EN 338: Konstrukční dřevo – třídy pevnosti 
- ČSN EN 1194: Dřevěné konstrukce – Lepené lamelové 
dřevo 
- ČSN EN 386: Lepené lamelové dřevo 
 
- Pro ověření nosné konstrukce vícepodlažní budovy byl 
použit výpočetní program Scia Engineer 2014 
 
2. POPIS KONSTRUKCE 
 
- Jedná se o čtyř-patrovou budovu ve tvaru koule o průměru 
30 m, která je zespodu rovně seříznutá. Celková výška 
konstrukce je 19,5M 
- Konstrukce budovy je uložená na betonové desce 
- Nosná konstrukce je kombinovaná z ocelových a dřevěných 
prvků. Dřevěné prvky jsou převážně z lepeného lamelového 
dřeva 
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4. ZATÍŽENÍ STÁLÉ  
 
4.1.Vlastní tíha  
 
- určení pomocí výpočetního programu Scia Engineer  
- pevnostní třída lepeného lamelového dřeva – GL28h 
- pevnostní třída rostlého dřeva - C24 
- pevnostní třída ocelových profilů – S355 
 
PRVEK  A ERI PRŮŘE 
ROZMĚR 
[mm] 
žebra svislá GL28h obdélník 200x600 
žebra svislá GL28h obdélník 200x500 
žebra svislá GL28h obdélník 200x420 
žebra svislá GL28h obdélník 200x320 
žebra vodorovná GL28h obdélník 100x140 
žebra vodorovná GL28h obdélník 240x550 
seříznutí - oblouk GL28h obdélník 140x220 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 100x140 
seříznutí - vodorovné paždíky GL28h obdélník 240x460 
seříznutí - sloup GL28h obdélník 180x240 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 180x210 
seříznutí - sloupy GL28h obdélník 180x180 
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strop - vodorovné pruty GL28h obdélník 190x220 
strop - vodorovné pruty GL28h obdélní 180x220 
strop – vodorovné pruty GL28h obdélník 160x200 
strop - svislé pruty S355 HEA 400 
strop – svislé pruty S355 HEA 340 
strop – svislé pruty S355 HEA 280 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 100x100x6 
výtah - vodorovné pruty S355 CFRHS 100x100x3 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 400 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 340 
výtah - vodorovné pruty S355 UPE 280 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x8 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x6 
výtah - sloupy S355 CFRHS 140x140x4 
zábradlí C24 kruh 190 
zábradelní sloupky C24 kruh 65 
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4.2.Vlastní tíha rámu a kabiny výtahu 
 
- Výtah II. Třídy 
- Nosnost 1200 kg (16 osob) – proměnné dlouhodobé 
zatížení, které neuvažuji, protože konstrukce výtahu je 
samostatná konstrukce  
- Vlastní váha rámu a kabiny výtahu s příslušenstvím je 





4.3.Ostatní stálá zatížení  
4.3.1. Opláštění  
 
- skleněný plášť – 37,5 kg/m2  
- zadáváno jako silový účinek působící v uzlu 
- tíha pláště roznásobena zatěžovací plochou 
 
- Vnější opláštění: 
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1,5134 1,5134 0,000 0,0000 3,0268 0,375 1,135 
1,6607 1,6607 1,5419 1,5419 6,4053 0,375 2,402 
1,6272 1,6272 1,5718 1,5718 6,3980 0,375 2,399 
1,3613 1,3613 1,5783 1,5783 5,8792 0,375 2,205 
1,6420 1,6420 1,5880 1,5880 6,4600 0,375 2,423 
1,5068 1,5068 1,6080 1,6080 6,2295 0,375 2,336 
1,4679 1,4679 1,4794 1,4794 5,8946 0,375 2,210 
1,4501 1,4501 1,4843 1,4843 5,8689 0,375 2,201 
1,4428 1,4428 1,4910 1,4910 5,8676 0,375 2,200 
1,4330 1,4330 1,5013 1,5013 5,8687 0,375 2,201 
1,4185 1,4185 1,5204 1,5204 5,8778 0,375 2,204 
1,3938 1,3938 1,5630 1,5630 5,9137 0,375 2,218 
1,3296 1,3296 1,3675 1,3675 5,3942 0,375 2,023 
1,2190 1,2190 1,0548 1,0548 4,5475 0,375 1,705 
0,9324 0,9324 0,2557 0,2557 2,3763 0,375 0,891 
0,1827 0,1827 0,0000 0,0000 0,3655 0,375 0,137 
1,4504 0,5929 0,0000 0,0000 2,0433 0,375 0,766 
1,4782 1,4782 0,8080 0,7552 4,5197 0,375 1,695 
0,5892 1,1835 0,0000 0,0000 1,7727 0,375 0,665 
0,5471 0,4991 1,2732 1,3441 3,6634 0,375 1,374 
1,4719 1,4647 0,4723 0,4520 3,8610 0,375 1,448 
0,4790 0,4502 1,3962 1,4308 3,7563 0,375 1,409 
1,4684 1,4665 0,4382 0,4499 3,8230 0,375 1,434 
0,4501 0,4430 1,4394 1,4443 3,7768 0,375 1,416 
1,4665 1,4718 0,4585 0,4790 3,8759 0,375 1,453 
0,4496 1,4260 0,4791 1,4260 3,7807 0,375 1,418 
1,4606 1,4755 0,4997 0,5503 3,9861 0,375 1,495 
0,5012 1,3442 0,5471 1,2732 3,6656 0,375 1,375 
1,4461 1,4791 0,5891 0,6731 4,1874 0,375 1,570 
0,5936 1,1835 0,6752 1,0725 3,5248 0,375 1,322 
1,4501 1,4777 0,7441 0,8718 4,5438 0,375 1,704 
0,7462 0,9403 0,8782 0,7823 3,3471 0,375 1,255 
1,4428 0,9758 1,4910 1,1824 5,0920 0,375 1,909 
1,0011 0,5985 1,2025 0,2533 3,0554 0,375 1,146 
1,4330 1,5013 1,3367 1,5013 5,7724 0,375 2,165 
1,3751 1,5013 1,3487 0,3406 4,5657 0,375 1,712 
1,4186 0,6813 1,5204 1,0601 4,6804 0,375 1,755 
1,3939 1,5685 1,0864 1,5815 5,6302 0,375 2,111 
0,9168 0,4129 1,5815 1,1887 4,1000 0,375 1,537 
0,1780 0,2080 0,6556 0,9566 1,9983 0,375 0,749 
0,3506 0,1780 0,7973 1,0543 2,3802 0,375 0,893 
0,2080 0,0144 0,8908 1,2126 2,3258 0,375 0,872 
1,0678 0,0432 1,3185 0,2402 2,6696 0,375 1,001 
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0,3600 0,3600 1,2411 1,2411 3,2022 0,375 1,201 
 
 





[kN/m2] F [kN] 
1,72 0,375 0,646 
1,29 0,375 0,484 
0,86 0,375 0,323 
0,43 0,375 0,161 














Překližka 20 5,50 0,110 
EPS 60 0,25 0,015 
Beton 50 20 1,000 
Stěrka 5 25 0,125 
  
Ʃ =  1,250 
 
- Překližka slouží k zabezpečení stability nosníku 
- Zadávána jako spojité zatížení roznásobené zatěžovací 
šířkou. Podle délky prutu je zadávaná buď na svislé, nebo 
na vodorovné pruty 
- Na svislé pruty je zadávané do délky prutu 1,5 m, při délce 
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prutu pod 1,5 m je spojité zatížení zadáváno na vodorovné 
pruty 










České Budějovice – II. sněhová oblast (sk =1,0 kN/m
2) 
 
μ3 … tvarový součinitel pro válcové střechy 
Ce … součinitel expozice (normální typ krajiny) – 1,0 
Ct … teplotní součinitel 





μ3: závisí na poměru h/b = 19,5/28,373 = 0,687 (>1/5) => μ3 = 2,0 
(platí pouze pro sklon tečny β < 60°. Pro sklon β > 60° je tvarový 
součinitel  μ3 = 0) 
 
Ct: obvyklá hodnota je 1,0. Ale pro neizolované skleněné střechy se 
má uvažovat s hodnotou < 1,0 a zároveň nesmí být < 0,8 (postup 
výpočtu v národní příloze). Hodnotu Ct budu uvažovat 0,8.  
 
s1 = sk * Ce* Ct * μ3 = 1 * 1 * 0,8 * 2,0 = 1,6 kN/m
2 
 
0,5 s1 = 0,5 * 1,6 = 0,8 kN/m
2 
 
- zatížení sněhem je v modelu zadáváno jako silové zatížení 
působící v uzlu, které je roznásobeno jednotlivými 
zatěžovacími plochami 
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5,8687 1,6 9,390 0,8 4,695 
5,8778 1,6 9,405 0,8 4,702 
5,9137 1,6 9,462 0,8 4,731 
5,3942 1,6 8,631 0,8 4,015 
4,8475 1,6 7,276 0,8 3,638 
2,3763 1 6 3,802 0, 1,901 
0,3655 1,6 0,585 0, 0,222 
5,0920 1,6 8,147 0,8 4,074 
3,0554 1,6 4,889 0,8 2,444 
5,7724 1,6 9,236 0,8 4,618 
4,5657 1,6 7,305 0,8 3,653 
4,6804 1,6 7,489 0,8 3,744 
5,6302 1,6 9,008 0,8 4,504 
4,1000 1,6 6,560 0,8 3,280 
1,9983 1,6 3,197 0,8 1,599 
2,3802 1,6 3,808 0,8 1,904 
2,3258 1,6 3,721 0,8 1,861 
2,6696 1,6 4,271 0,8 2,136 
3,2022 1,6 5,124 0,8 2,562 
 
 





- Rozložení zatížení pro sníh poloviční: 
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- Zatížení návějí na balkónech neuvažuji, protože užitné 
zatížení na balkóně je větší než zatížení od návěje 
- V zimním období nebude balkón využívaný 
 
- Zatížení návějí na vícepodlažní budově v místech, kde je 
sklon tečen β < 60°, neuvažuji. Podle národní přílohy 
konstrukce nesplňuje podmínky pro uvažování zatížení 





5.3.Zatížení větrem – na plášť konstrukce 
 
České Budějovice – II. Větrová oblast (vb,o = 25 m/s) 
 
z = 19,5 m 
 
kategorie terénu III – z0 = 0,3 m; zmin = 5 m; zo,II = 0,05 m 
součinitel větru – Cdir = 1,0 
součinitel ročního období – Cseason = 1,0 
součinitel orografie – Co (z) = 1,0 
 
- Základní rychlost větru 
 
vb = Cdir * Cseason * vb,o = 1,0 * 1,0 * 25 = 25 m/s 
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- Součinitel drsnosti terénu 
 
kR = ???? ? ? ???????????? = ???? ? ? ???????????? = 0,215 
 
cR = ?? ? ?? ? ???? =  ????? ? ?? ???????? ? = 0,897 
 
 
- Střední rychlost větru 
 
vm (z) = cR * Co (z) * vb = 0,897 * 1,0 * 25 = 22,437 m/s 
 
 
- Turbulence větru 
 
Iv (z) = 
?????????? ? ???? = ????? ???????? ?  = 0,24 
 
 
- Maximální dynamický tlak větru 
 
qp (z) = ?? ? ? ? ?????? ? ??? ? ? ? ??? ???  
 
 ????? ?  ?? ? ? ? ????? ? ??? ? ???? ? ???????? = 0,84 kN/m2 
 
 
- Součinitel vnějšího tlaku větru 
  
Cpe = Cpe,10 ….. pro A > 10 m
2 
 
Cpe,10 ….. určeno z tabulky podle úhlu β 
 
 
- Hodnota zatížení pro jednotlivé oblasti 
 
we = qp * Cpe,10 = 0,84 * Cpe,10 
 
Fp = we * A  
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Uvažované součinitelé vnějšího 






























3,027 1,0 2,549 0,9 2,288 0,5 1,27 -0,1 -0,254 -0,7 -1,780 
6,405 1,0 5,395 0,9 4,855 0,5 1,697 -0,1 -0,539 -0,7 -3,776 
6,398 1,0 5,389 0,9 4,850 0,5 2,694 -0,1 -0,539 -0,7 -3,772 
5,879 1,0 4,952 0,9 4,457 0,5 2,476 -0,1 -0,495 -0,7 -3,466 
6,460 1,0 5,441 0,9 4,897 0,5 2,720 -0,1 -0,544 -0,7 -3,809 
6,229 1,0 5,247 0,9 4,722 0,5 2,623 -0,1 -0,525 -0,7 -3,673 
5,895 1,0 4,965 0,9 4,468 0,5 2,482 -0,1 -0,496 -0,7 -3,475 
5,869 1,0 4,943 0,9 4,449 0,5 2,472 -0,1 -0,494 -0,7 -3,460 
5,868 1,0 4,942 0,9 4,448 0,5 2,471 -0,1 -0,494 -0,7 -3,459 
5,869 1,0 4,943 0,9 4,449 0,5 2,471 -0,1 -0,494 -0,7 -3,460 
5,878 1,0 4,951 0,9 4,456 0,5 2,475 -0,1 -0,495 -0,7 -3,465 
5,914 1,0 4,981 0,9 4,483 0,5 2,490 -0,1 -0,498 -0,7 -3,487 
5,394 1,0 4,543 0,9 4,089 0,5 2,272 -0,1 -0,454 -0,7 -3,180 
4,547 1,0 3,830 0,9 3,447 0,5 1,915 -0,1 -0,383 -0,7 -2,681 
2,376 1,0 2,001 0,9 1,801 0,5 1,001 -0,1 -0,200 -0,7 -1,401 
0,365 1,0 0,308 0,9 0,277 0,5 0,154 -0,1 -0,031 -0,7 -0,215 
2,043 1,0 1,721 0,9 1,549 0,5 0,860 -0,1 -0,172 -0,7 -1,205 
4,520 1,0 3,807 0,9 3,426 0,5 1,903 -0,1 -0,381 -0,7 -2,665 
1,773 1,0 1,493 0,9 1,344 0,5 0,747 -0,1 -0,149 -0,7 -1,045 
3,663 1,0 3,085 0,9 2,777 0,5 1,543 -0,1 -0,309 -0,7 -2,160 
3,861 1,0 3,252 0,9 2,927 0,5 1,626 -0,1 -0,325 -0,7 -2,276 
3,756 1,0 3,164 0,9 2,847 0,5 1,582 -0,1 -0,316 -0,7 -2,215 
3,823 1,0 3,220 0,9 2,898 0,5 1,610 -0,1 -0,322 -0,7 -2,254 
3,777 1,0 3,181 0,9 2,863 0,5 1,590 -0,1 -0,318 -0,7 -2,227 
3,876 1,0 3,264 0,9 2,938 0,5 1,632 -0,1 -0,326 -0,7 -2,285 
3,781 1,0 3,184 0,9 2,866 0,5 1,592 -0,1 -0,318 -0,7 -2,229 
3,986 1,0 3,357 0,9 3,022 0,5 1,679 -0,1 -0,336 -0,7 -2,350 
3,666 1,0 3,087 0,9 2,779 0,5 1,544 -0,1 -0,309 -0,7 -2,161 
4,187 1,0 3,527 0,9 3,174 0,5 1,763 -0,1 -0,353 -0,7 -2,469 
3,525 1,0 2,969 0,9 2,672 0,5 1,484 -0,1 -0,297 -0,7 -2,078 
4,544 1,0 3,827 0,9 3,444 0,5 1,913 -0,1 -0,383 -0,7 -2,679 
3,347 1,0 2,819 0,9 2,537 0,5 1,410 -0,1 -0,282 -0,7 -1,973 
5,092 1,0 4,289 0,9 3,860 0,5 2,144 -0,1 -0,429 -0,7 -3,002 
3,055 1,0 2,573 0,9 2,316 0,5 1,287 -0,1 -0,257 -0,7 -1,801 
5,772 1,0 4,862 0,9 4,376 0,5 2,431 -0,1 -0,486 -0,7 -3,403 
4,566 1,0 3,845 0,9 3,461 0,5 1,923 -0,1 -0,385 -0,7 -2,692 
4,680 1,0 3,942 0,9 3,548 0,5 1,971 -0,1 -0,394 -0,7 -2,759 
5,630 1,0 4,742 0,9 4,268 0,5 2,371 -0,1 -0,474 -0,7 -3,319 
4,100 1,0 3,453 0,9 3,108 0,5 1,727 -0,1 -0,345 -0,7 -2,417 
1,998 1,0 1,683 0,9 1,515 0,5 0,842 -0,1 -0,168 -0,7 -1,178 
2,380 1,0 2,005 0,9 1,804 0,5 1,002 -0,1 -0,200 -0,7 -1,403 
2,326 1,0 1,959 0,9 1,763 0,5 0,979 -0,1 -0,196 -0,7 -1,371 
2,670 1,0 2,248 0,9 2,024 0,5 1,124 -0,1 -0,225 -0,7 -1,574 
3,202 1,0 2,697 0,9 2,427 0,5 1,349 -0,1 -0,270 -0,7 -1,888 
 
- Jednotlivé hodnoty jsou roznásobeny zatěžovací plochou 
- Zatížení větrem jsem do modelu zadávala jako silový 
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5.4. Zatížení větrem – svislá stěna 
 
d = 30 m 
h = 19,5 m 
b = 30 m 
 
e = min {b; 2*h} = min {30; 2*19,5 = 39} = 30 m 
 
e = 30 m ? d = 30 m 
 ?? ? ?????? ? ????  => Cpe,10 – mezilehlou hodnotu jsem interpolovala 
 
                 Cpe,10,A = -1,2 
                 Cpe,10,B = -0,8 
 
- Výpočet sil pro zatížení větrem působící na svislou stěnu:  
 






2,5345 0,842 -1,2 -2,562 -0,8 -1,708 
5,3162 0,842 -1,2 -5,373 -0,8 -3,582 
5,4958 0,842 -1,2 -5,555 -0,8 -3,7!3 
5,5907 0!8!2 -!,2  -5,65!0 !-0,8 !-3,76 
5,5175    0,8!42 -1,2 -5,577 -0,8 -3,718 
5!3242 0!,842 -1,2 -5,381 -0,8 -3,587 
4,9556 0,842 -1,2 -5,009 -0,8 -3,339 
4,4164 0,842 -1,2 -4,464 -0,8 -2,976 
3,8044 0,842 -1,2 -3,845 -0,8 -2,563 
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3,1848 0,842 0,0 0,000 -0,8 -2,146 
6,3716 0,842 0,0 0,000 -0,8 -4,293 
4,7707 0,842 0,0 0,000 -0,8 -3,215 
3,6657 0,842 0,0 0,000 -0,8 -2,470 
7,3367 0,842 0,0 0,000 -0,8 -4,943 
4,0338 0,842 0,0 0,000 -0,8 -2,718 
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ð C1: kavárna, restaurace, jídelna, čítárna => qk = 3 kN/m
2 
ð A: balkóny =>  qk = 3 kN/m
2 
 
- Zadávána jako spojité zatížení roznásobené zatěžovací 
šířkou. Podle délky prutu je zadávaná buď na svislé, nebo 
na vodorovné pruty 
- Na svislé pruty je zadávané do délky prutu 1,5 m, při délce 
prutu pod 1,5 m je spojité zatížení zadáváno na vodorovné 
pruty. 
- Rozložení spojitého zatížení kolmo na pruty pro užitné 





5.5.2. Užitné zatížení na zábradlí 
 
- Zábradlí je zatíženo užitným rovnoměrně spojitým 
zatížením působící na horní hranu. Zatížení působí na horní 
hranu svisle (z vrchu) a vodorovně (z boku). 
- Uvažuji s hodnotou:  qk = 1 kN/m 
- Rozložení zatížení působícího na horní hranu zábradlí: 
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Sníh – ψ0 = 0,5 
Vítr -  ψ0 = 0,6 
Užitné -  ψ0 = 0,5 
 
Dílčí součinitelé zatížení: 
Stálé – γG = 1,35 









6. PŘEHLED ZATĚŽOVACÍCH STAVŮ 
 
  NÁZEV TYP ZATÍŽENÍ 
ZS  la tní tíha Stálé 
ZS2 Ostatní stálé Stálé 
ZS3 Zatížení sněhem plným 
Proměnné 
krátkodobé 
ZS4 Zatížení sněhem pol vičním 
Proměnné 
krátkodobé 
ZS5 Zatížení větrem I 
Proměnné 
krátkodobé 
ZS6 Zatížení větrem II 
Proměnné 
krátkodobé 
ZS7 Zatížení větrem III 
Proměnné 
krátkodobé 
ZS8 Užitné zatížení 
Proměnné 
dlouhodobé 







- Vytvořeny výpočetním program Scia Engineer 
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li … dílčí délka prutu 
L … délka celého prutu 
 
L =  25,092 m 
L2 =  12,379 m 
L3 =  9,149 m 
L4 =  7,865 m 

























































8. VZPĚRNÉ DÉLKY 
 
- Do výpočetního programu Scia Engineer zadávány ručně 
 




li k,cr k,cr2 k,cr,3 k,cr,4 k,cr,5 
3,736 4,198 2,071 1,531 1,316 1,254 
2,884 5,438 2,683 1,983  -   -  
2,276 6,890 3,399  -   -   -  
1,977 7,932 3,913  -   -   -  
1,797 8,727  -   -   -   -  
1,680 9,335  -   -   -   -  
1,602 9,789  -   -   -   -  
1,549 10,124  -   -   -   -  
1,517 10,338  -   -   -   -  
1,502 10,441  -   -   -   -  
1,517 10,338  -   -   -   -  
1,549 10,124  -   -   -   -  
1,506 10,413 5,137 3,797 3,264 3,110 
1,023  -   -  5,590  -   -  
2,623  -   -   -  1,874  -  
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- Stropní nosníky – oboustranně kloubově připojeny => 




- Výtahová šachta – svařovaná konstrukce => součinitel 




- Vodorovná žebra (paždíky) – oboustranně kloubově 
připojeny ke svislým žebrům => součinitel vzpěrné délky:  
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- Ztužidla – oboustranně kloubově připojeny => součinitel 





- Zábradlí a zábradelní sloupky – oboustranně kloubově 






- Optimalizace dimenzí byla provedena ve výpočetním 
programu Scia Engineer na základě jednotkových posudků 
pro mezní stav únosnosti a mezní stav použitelnosti 
- Pro stropní nosníky byl rozhodující mezní stav použitelnosti 
- U ocelových i dřevěných prvků byl brán ohled na jejich 
štíhlost 
- U prvků, kde vycházeli příliš velké dimenze z lepeného 
lamelového dřeva, jsem použila ocelové profily 
- Žebra a sloupy z lepeného lamelového dřeva jsou po výšce 
odstupňovány 
- Uzavřené ocelové profily jsou odstupňovány v tloušťce 
stěny 
- Vnitřní síly byly vypočteny výpočetním programem 
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 ?? ? ??? … platí pro rostlé dřevo 
 
Třída provozu: 2 
 
Třída trvání zatížení: krátkodobé 


























??????? ? ???? ?????? ? ??? ???? ? ??? ???? ? ???? ?? ??? ? ??
? 
?????? ????? ?  ??????ɀ? ? ??? ?  ????? ? ???????? 
??????? ????? ?  ???????ɀ? ? ??? ? ?????? ? ????? 
????? ????? ? ???????? ? ??? ?  ????? ? ??????? 
??? ????? ? ?????? ? ??? ?  ????? ? ???????? 
??? ????? ? ?????? ? ??? ? ?????? ? ??????? 
????? ???? ??? ? ?? ? ????? ? ?? ? ??????? 
10. POSOUZENÍ NA MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
 
10.1. Pevnostní charakteristiky 
 
10.1.1. Rostlé dřevo – C24 
 ?????? ? ???  
 
 
- Návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 
 
 
- Návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
 
 
- Návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 
 
- Návrhová pevnost v ohybu 
 
 
- Návrhová pevnost ve smyku 
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 ?? ? ???? … platí pro lepené 
lamelové dřevo 
 
Třída provozu: 2 
 
Třída trvání zatížení: krátkodobé 





























????????? ? ???? ???????? ? ????? ????????? ? ???? ?????? ? ??? ?????? ? ???? ?? ??? ? ????
? 
??????? ????? ? ?????????? ? ??? ? ???????? ? ???????? 
???????? ????? ? ??????????? ? ??? ?  ??????? ? ??????? 
??????? ????? ? ?????????? ? ??? ? ???????? ? ???????? 
???????? ????? ? ??????????? ? ??? ?  ??????? ? ??????? 
????? ????? ? ??????? ? ??? ?  ?????? ? ???????? 
????? ????? ? ??????? ? ??? ?  ??????? ? ??????? 
??????? ? ?????? 
 
10.1.2. Lepené lamelové dřevo – GL28h 
 ???????? ? ?????  
 
 
- Návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny 
 
 
- Návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
 
 
- Návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny 
 
 
- Návrhová pevnost v tahu kolmo k vláknům 
 
 
- Návrhová pevnost v ohybu 
 
 
- Návrhová pevnost ve smyku 
 
 
- Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny 
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? ? ????????? 
? ? ???????? 
? ? ????????? 
??? ??????? ??????? ? ?????? 
??? ??????? ??????? ? ?????? 
 
10.1.3. Ocel – S355 
 
- Modul pružnosti v tahu, tlaku 
 
 
- Modul pružnosti ve smyku 
 
 
- Objemová hmotnost 
 
 
- Mez kluzu 
 ???? ? ?????? (platí pro t < 40 mm) 
 
 
- Mez pevnosti 
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Lcr,y = k*L=10,13*1,549=15,691 m 
 
























? ? ??? ? ?? ? Ⱦ? ? ?ɉ????? ? ???? ? ɉ?????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ? ???? ? ?????? ? ???? ?? ? ??? ? ?? ? ??? ? ????? ? ???? ? ?????? ? ???? 




10.2. Svislé žebro 
 
 
10.2.1. Vzpěrný tlak 
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Aef ... účinná dotyková plocha 
kc,90 … součinitel zohledňující 
uspořádání zatížení, možnost 
rozštěpení dřeva a stupeň jeho 







km … bere v úvahu redistribuci 
napětí a vliv nehomogenit materiálu 
v průřezu. Pro lepené lamelové 
dřevo a obdélníkový průřez = 0,7 
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kshape … součinitel závislí na tvaru 





ð Hodnota β interpolována 
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10.2.5. Pevnost v kroucení 
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10.2.7. Napětí v ohybu ve vrcholové části 
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 ? ? ???? (tloušťka lamely) 
 
 





10.2.8. Napětí v tahu kolmo k vláknům ve vrcholové části 
 
 ???? ? ??? (pro zakřivené nosníky) 
 ? ? ??????(referenční objem) 
 ? ? ?????? (celkový objem nosníku) 
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10.2.9. Napětí ve smyku ve vrcholové části 
 
 ???? ? ??????? (Návrhový moment ve vrcholové části) 
 




10.2.10. Kombinace tahu kolmo k vláknům a smyku 
ve vrcholové části 
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Lcr,y = k*L = 1*2,349 = 2,349 m 
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10.3. Vodorovné žebro (paždíky) – na opláštění 
 
 
10.3.1. Tlak rovnoběžné s vlákny 
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10.3.5. Pevnost v kroucení 
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Lcr,y = k*L = 1*3,928 = 3,928 m 
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10.4. Paždíky v místech, kde jsou stropní nosníky 
 
 
10.4.1. Tlak rovnoběžně s vlákny 
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Stránka | 40  
 



















kc,90 = 1,0 
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β: h/b = 550/240 = 2,29 
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Lcr,y = k*L = 3,86*1,85 = 7,141 m 
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10.5. Obvodové žebro v seříznutí 
 
 
10.5.1. Tlak rovnoběžně s vlákny 
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Lcr,y = k*L = 1*1,5 = 1,5 m 
 








βc = 0,1 … pro lepené lamelové 
dřevo 
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10.6.1. Tlak rovnoběžně s vlákny 
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kc,90 = 1,0                
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β: h/b = 240/180 = 1,33333 
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β: h/b = 220/190 = 1,158 
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Lef,y = k*L = 1*2,741 = 2,741 m 
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10.10.1. Tlak rovnoběžně s vlákny 
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10.11.3. Pevnost v kroucení 
 
 
 ?????? ? ??? …. Platí pro kruhové průřezy 
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Lef = Lef,y = Lef,z = kL = 1,0*1,977 =  
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10.12.1. Tlak rovnoběžně s vlákny 
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10.13.1. Pevnost v ohybu pro My 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 298/11 = 27,09 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída – c/tf = 150/19 = 7,89 ? 10ε = 10*0,81 = 8,1 
ð Průřez třídy 1 
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h/b = 390/300 = 1,3 > 1,2 
 
ð a: αc = 0,21 







Lcr,y = 1,50 m 
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10.14. Stropní ocelové nosníky nad 2.NP 
 
 
10.14.1. Pevnost v ohybu pro My 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 261/10 = 26,1 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída – c/tf = 150/18 = 8,33 ? 10ε = 10*0,81 = 8,1 
               2. Třída - c/tf = 150/18 = 8,33 ? 11ε = 11*0,81 = 8,91 
ð Průřez třídy 2 
 
ð Průřez klasifikován jako třída 2 pro návrh průřezu 
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Lcr,y = 1,50 m 













h/b = 330/300 = 1,1 < 1,2 
 
ð b: αc = 0,34 
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10.15. Stropní ocelové nosníky nad 3.NP 
 
 
10.15.1. Pevnost v ohybu pro My 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 196/8 = 24,5 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída – c/tf = 140/13 = 10,77 ? 10ε = 10*0,81 = 8,1 
               2. Třída - c/tf = 140/13 = 10,77 ? 11ε = 11*0,81 = 8,91 
               3. Třída - c/tf = 140/13 = 10,77 ? 15ε = 15*0,81 = 12,15 
ð Průřez třídy 3 
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Lcr,y = 1,50 m 














h/b = 270/280 = 0,96 < 1,2 
 
ð b: αc = 0,34 
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10.16. Výtahová šachta – vodorovné pruty 
 
 
10.16.1. Pevnost v ohybu Mz 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 328/14 = 23,429 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída – c/tf = 115/18 = 6,389 ? 10ε = 10*0,81 = 8,1 
ð Průřez třídy 1 
 
ð Průřez klasifikován jako třída 1 pro návrh průřezu 
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Lcr,y = 0,392 m 
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10.16.6. Pevnost v prostorovém vzpěru 
 
- Postup výpočtu stejný jako u rovinného vzpěru, akorát že 
křivka vzpěrné pevnosti se bere jako křivka b =>  αc = 0,34. 
- Relativní štíhlost λ je menší než mezní štíhlost λ0 = 0,2, 
posudek je stejný jako u rovinného vzpěru 
 
 








10.17. Výtahová šachta – vodorovné pruty 
 
 
10.17.1. Pevnost v ohybu 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 82/6 = 13,67 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída –??????? ? ?????????? ? ????? ?   33 ε = 33*0,81 
= 26,73 
ð Průřez třídy 1 
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10.17.4. Posudek klopení 
 
- Ohýbaný prut nemusí být posuzován na klopení, protože je 
splněna následující podmínka: 
· Průřez prutu je tuhý v kroucení (=uzavřený průřez) 
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?? ? ?  ? ??ɀ?? ? ????? ? ??? ? ?????? ? ???????? 
 
 
10.18. Výtahová šachta - sloupy 
 
10.18.1. Pevnost v ohybu 
 
- Zatřízení průřezu: 
 
Stojina: 1. Třída - d/tw = 116/8 = 14,5 ?72ε = 72*0,81 = 58,32 
ð Průřez třídy 1 
 
Pásnice: 1. Třída –??????? ? ?????????? ? ???? ? 33 ε = 33 * 0,81 = 
= 26,73 
ð Průřez třídy 1 
 










 ?????? ??? ? ?????????? ? ?? ?? ? ?? ?… VYHOVUJE 
 
 
10.18.2. Pevnost v tlaku 
 
 
 ?????? ? ? ????????????? ? ?? ?? ? ?? ? … VYHOVUJE 
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Lcr,y = 1,50 m 
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Ψy = (7,34/-16,91) = -0,434 
Ψz = (-5,14/14,17) = -0,363 
 





ɖ? ? ??? ? ???? ? ɉ?? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ???? ? ??? 
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?? ? ??? ?? ? ??? ? ???ɗ ? ??? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ??? ??? ? ??? ? ???ɗ ? ??? ? ????? ? ?????? ? ????? ? ??? 






 ?? ? ??????? ? ?? ? ? ???????? …VYHOVUJE 
 ?????? ? ? ????????????? ? ?? ?? ? ?? ? …VYHOVUJE 
 
 
10.18.5. Posudek klopení 
 
- Ohýbaný prut nemusí být posuzován na klopení, protože je 
splněna následující podmínka: 




10.18.6. Pevnost v kombinaci tlaku a ohybu 
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Lcr,y = 3,50 m 






?? ? ?  ? ??ɀ?? ? ??? ? ?????? ? ??????? 
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- Zatřízení průřezu: 
 
1. Třída - d/tw = 88,9/3 = 29,63 ?50ε2 = 50*0,812 = 32,81 
ð Průřez třídy 1 
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Ψy = 1,0 
Ψz = 1,0 
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11.1. Svislé žebro 
 
 
11.1.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ????? ? ???????? ????????? ??????????? ? ɗ? ? ?????????? ?ɗ? ????????????? 
 
 ????? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 






11.1.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ?????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ???????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
 
 ???? ? ???? ? ???? ? ?? ? ???? ? ???? ? ?? ? ??? ? ???? ? ??? ????? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???? 
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 ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ????? ? ???????  
 









11.2. Vodorovné žebro 
 
 
11.2.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 






11.2.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ???????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
 
 ???? ? ???? ? ???? ? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ? ??? ? ???? ? ??? ????? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???? 
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11.3. Vodorovné žebro v rovné části 
 
 
11.3.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 






11.3.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ???????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
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11.4.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 





11.4.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ???????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
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11.5. Stropní nosníky nad 2.NP (GL28h) 
 
 
11.5.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ???? ? ????? ? ???? ? ????? 
 






11.5.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ???????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
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11.6. Stropní nosníky nad 3.NP (GL28h) 
 
 
11.6.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 







11.6.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
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11.7.1. Okamžitý průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 
 ????? ? ???????? ????????? ????????????? ? ɗ? ? ?????????? ? ɗ? ??????????? 
 
 ????? ? ???? ? ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? ? ???? 
 





11.7.2. Konečný průhyb od stálého a proměnného zatížení 
 
 ???? ? ????????? ?????????? ? ?? ? ????? ? ???????????? ??? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ? ?ɗ? ? ɗ? ? ????? ? ?????????? ??ɗ? ? ɗ? ? ????? 
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???? ? ????? ? ????? ? ??? ? ??? ? ???????  
 
 ???? ? ??? ???? ? ???????? ? ???? ? ??????? ? ??? ????  
… VYHOVUJE 
 





11.8. Stropní nosník nad 1.NP (ocel) 
 
 Ɂ??? ? Ɂ?? ? Ɂ?? ? Ɂ?????? ? Ɂ???? ? Ɂ???? 
 
 Ɂ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? 
 









11.9. Stropní nosník nad 2.NP (ocel) 
 
 Ɂ??? ? Ɂ?? ? Ɂ?? ? Ɂ?????? ? Ɂ???? ? Ɂ???? 
 
 Ɂ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? 
 




ð NAVRŽENÝ PROFIL VYHOVUJE NA MEZNÍ STAV 
POUŽITELNOSTI.  
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kmod,fi = 1 (modifikační součinitel 
pro požár) 
kfi = 1,15 pro lepené lamelové 
dřevo 
 
11.10. Stropní nosník nad 3.NP (ocel) 
 
 Ɂ??? ? Ɂ?? ? Ɂ?? ? Ɂ?????? ? Ɂ???? ? Ɂ???? 
 
 Ɂ??? ? ???? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? 
 











12. POŽÁRNÍ ODOLNOST 
 
12.1. Svislé žebro – lepené lamelové dřevo 
 
- R45 
- Rozhodující proměnné zatížení – užitné zatížení 
- Vaznice je nechráněná 
 
 
12.1.1. Posouzení za běžné teploty 
 ??? ? ??????? (moment od stálého zatížení a dominantního 
proměnného zatížení) 
 ? ? ??? ? ??????  
 ɐ??? ?????? ? ???????????????? ? ?????  
 ɐ??? ? ?? ???? ?  ?????? ? ??? ????? … VYHOVUJE 
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Stránka | 93  
 
???? ? ???? ? ?????????? ? ???? 
γM,fi = 1,0 (součinitel spolehlivosti 
při požáru) 
 






































??????? ???????? ? ??? ? ????ɀ???? ? ??? ? ???? ? ????? ? ????? Ʉ?? ? 
? ?ɗ?? ? ???ɀ? ? 
? ? ɀ? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???? ? ? ? ? ???? ? ??? Ʉ?? ? ???? ? ? ? ? ?????? ? ????? ? ???? ?????? ?Ʉ?? ? ??? ? ???? ? ????? ? ??????? 
???? ?? ???? ? ??? ?????? ? ???? ? ?????? ɐ?????? ??? ??????? ?????? ???????? ? ??? ? ????? ??????? ???????? ? ??? ? ??????ɀ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ????? 
??????? ? ??? ? ???? ? ?? ? ??? ? ???? ? ?????????? ? ???? ? ????? ????? ? Ⱦ? ? ? ? ??? ? ?? ? ?????? 









 ??? ?Ⱦ? ? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ? ??? ? ? ? ??????  
 ??? ? ? ? ? ? ??? ? ??? ? ? ? ???? ? ?????  





 ɐ?????? ? ?? ????? ? ??????? ? ?? ???? … VYHOVUJE 
 
 
12.1.3. Metoda redukovaných vlastností 
 
 
 ??? ? ? ? ? ? ????? ? ??? ? ? ? ???? ? ?????  
 ??? ? ? ? ? ? ????? ? ??? ? ? ? ???? ? ?????  
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Rz = 605,35 kN 
Rx = 81,57 kN 
Ry = 36,04 kN 
 
 
?? ? ????? ? ????? ? ????? ? ?????? ???? ?? ???? ? ??? ?????? ? ???? ? ?????? ??????? ???????? ? ??? ? ????ɀ???? ? ????? ? ???? ? ????? ? ?????? ??? ??? ???? ???????? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ??????? 
	?? ? ??? ? ?? ? ??????? ? ??????? ? ??????? 
? ? ????	??ɀ???? ? ??? ? ??????? ? ??? ? ??????? ? ??????? ? ? ? ???? 






 ɐ?????? ? ?? ????? ? ??????? ? ??? ????? … VYHOVUJE 
 
 







- Při posouzení šroubových spojů byli využity vztahy 
z normy ČSN 731401/1998, která není platná 
 
 




- Výslednice sil na čep: 
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fup = 500 MPa 













c = 4 mm (max.tl mezery mezi 
středním plechem a bočními 
plechy) 
t1 = 10 mm (tl.bočního plechu) 
 
?? ? ? ? ???? 
? ? 	??ɀ?????? ? ???? ? ?????? ? ??? ? ???? ? ?? ? ??? ? ? ? ??? ? ???????? ? ? ???? ? ? 	??ɀ?????? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ???? ? ?? ? ??? ? ??? ? ???????? ? ? ???? 
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13.1.1. Geometrické požadavky na čepové spoje 
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?? ? ?  ? ??ɀ?? ? ???? ? ??? ? ?????? ? ??????? 
??? ? ? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??? ? ??????? ?? ? ? ??? ? ??ɀ?? ? ??? ? ??? ? ?????? ? ?????? 
 
 
13.1.5. Kombinace ohybu a smyku 






13.1.6. Posouzení únosnosti plechu: 34x180x330 
 
 
- Únosnost v tlaku 
 
A = 34*180 = 6120 m2 
 
 






13.1.7. Posouzení svislých patních plechů 
 
- 2x10x180x330 (S355) 
 
 




 ?????? ? ? ??????????? ? ?? ?? ? ?? ? … VYHOVUJE 
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- Kombinace vzpěru a ohybu 
 











13.1.8. Posouzení svaru přípoje svislých plechů k patnímu 
plechu 
 
- Tupý svar s plným provařením 
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13.1.9. Posouzení přípoje dřevěné stojky k patce 
 
- Vložený plech tl.10 mm do dřevěného průřezu 
- Kolíky Ø20 mm (S355) 
- Normálová síla je přenášena ocelovým patním plechem 
(Nmax = 609,24 kN) 
 
 
Minimální vzdálenosti spojovacích prostředků: 
- Od okrajů    4d=4*20=80 mm 
- Mezi sebou ve směru síly  7d=7*20=140 mm 
- Mezi sebou ? na směr síly  4d=4*20=80 mm 
- Od zatíženého konce     7d=7*20=140 mm 
 
 ???? ? ????? (efektivní šířka) 
 
A=200*600 = 120000 mm2 
 





- Tloušťka opěrného plechu t=20 mm 
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ɒ? ? ??????? ? ? ? ????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ????? 
?? ? ???? ? ??? ? ?? ? ???? ? ?????????? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? ?????? ? ???? ??????ɀ? ? ??? ? ????????? ? ?????? 
?? ? ?????????ɀ? ? ??? ? ??? ? ???? ? ??? ? ???????? 
 
- Smykové napětí 
 




- Posouzení boční desky (zarážka) 
 
A = b*L = 200*125 = 25000 mm2 
 ɐ?????? ? ?????? ? ?????????????? ? ?? ????? ? ???????? ? ?? ????? … 
VYHOVUJE 
 
Horizontální smyková síla je přenášena bočním plechem tl.10 mm a 




- Vliv excentricity na ocelové kolíky přípoje 
 
Navrženy kolíky Ø20 mm (S355), fy = 355 MPa, fu = 510 MPa 




Deska je středním prvkem dvojstřižného spoje  
 
 





- Moment kluzu: 
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??? ?????????????????? ??? ? ????????????? ? ???????????????  
?? ? ??????
?? ????? ? ?? ? ??????? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ? ??? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ????? ? ??  
?? ? ??? ???????????????? ? ?????? 
?? ? ???????? ? ????? ? ???? ? ?????? ?? ? ????? ???? ? ? ? ???? ? ????? ? ???????? 	?? ? ???????? ? ???? ? ??? ? ???????? ? ????? 	??? ? 	?? ? ?????? ? ???? ? ???? ? ????? 
 






Návrhová únosnost spoje 4xØ20, S355 
 ? ? ? ? ???? ? ???? ? ???? ? ?? ???? … VYHOVUJE 
 
 
Síla připadající na 1 kolík 
 ?????? ? ????? ? ?????  
 








 	??? ? ?? ???? ? ??? ? ??? ??? … VYHOVUJE 
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??? ? ? ??????? ? ɀ?? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ??????? 
??? ? ???ɀ? ? ????? ? ??? ɐ??? ? ? ? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????? 
?? ? ???ɐ??ɀ????? ? ?? ? ?? ? ???? ? ?????? ? ??????? ? ?? ? ???? 
 
13.1.10. Posouzení vnitřního plechu 
 












13.1.11. Posouzení patního plechu 
 
- Rozměry: 350x600 (S235) 
- Podklad: beton C30/35 
 
 
 ɐ??? ? ?? ????? ? ??? ? ????? … VYHOVUJE 
 
 
- Tloušťka patního plechu: 
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Stránka | 103  
 








































	?? ? ? ???????ɀ??? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ?????? 
?? ? ???? ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ????? ? ???? 
Ƚ? ? ??????
?? ???????? ? ?????? ? ????????? ? ????? ? ?? ? ??? ? ??? 	?? ? ? ??Ƚ?????ɀ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??????? ? ?????? 
	?? ? ? ???????ɀ??? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ?????? 
 
13.1.12. Kotevní šrouby 
 
 
- M24 5.8 předem zabetonované 
 
 
- Posouzení na přetržení šroubů 
 















- Únosnost ve střihu 
 
 	?? ?? ? ? ? ????? ? ???? ???? ? ???? ? ??? ???? … 
VYHOVUJE 
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- Svar vloženého a čelního plechu (koutový) 
 
a = 4 mm 
l = 580 mm 




 ?????? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ??????? ?  ??????????? ????? … VYHOVUJE 
 
 
- Svar čelního a čepového plechu (koutový) 
 
a = 4 mm 
l = 330 mm 
 ?? ? ????????  
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?? ? ?Ɏ???? ? ? ? Ɏ ? ???? ? ?? ? ????? ? ?? ? ???? ?? ? ?Ɏ???? ? ? ? Ɏ ? ??? ? ?? ? ???? ? ?? ? ??? 
	?? ? ??? ? ??????? ? ? ? ??????? ? ?????? 	?? ? ??? ? ???????? ? ? ? ???????? ? ??????? 	?? ? ?? ? ?????????? ? ????? ? ??????? ? ?????? ? ? ? ?????? ? ??????? 	???? ? ?	??? ? 	??? ? ??????? ? ??????? ? ??? ???? 
 
13.2. Montážní spoj 
 
- Kolíky a svorníky Ø18, materiál 5.6 - fu,b = 500 MPa 
- Vnitřní plech S235 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ???????? (přeneseno kontaktem) 
 
Vzdálenosti spojovacích prvků: 
- Od okrajů    4d=4*18=72 mm 
- Od zatíženého konce   7d=7*18=216 mm 
- Mezi spojovacími prostředky 6d=6*18=102 mm 
- Mezi jednotlivými kruhy  5d=5*18=90 mm 
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	?? ? ? ???????
??? ??? ???????? ????? ??? ? ??? ???? ?????? ? ???????? ???? ???  
	?? ? ? ??????
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 ????????? ? ? ?????????????? ? ?? ?? ? ?? ? … VYHOVUJE 
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	?? ? ???? ? ??? ? ??????? ? ????? ? ?????? 
? ? ????	??ɀ???? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ??????? ? ??????? ? ?? ???? 
	?? ? ? ??? ???ɀ?? ? ??? ? Ɏ ? ??? ? ??? ? ?? ? ???? ? ??????? 
?? ? 	??? ?? ? ?? ? ???? ? ?????? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ???? ??????? ?? ? Ɏ???? ? Ɏ ? ????? ? ?????????? ?? ? ????????ɀ?? ? ??? ? ??????? ? ?????? ? ??????? 
13.3. Přípoj svislého žebra k ocelovému prstenci 
 
13.3.1. Posouzení čepového ložiska 
 
- Kloubový přípoj s použitím ocelového čepu 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ???????  ?? ? ??????  
 




- Určení tloušťky středního plechu: TYP B, S355 
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	?? ? ? ????????ɀ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ?????? ? ??????? 
?? ? ? ??? ? ??ɀ?? ? ???? ? ?????? ? ???????? 










- Kombinace ohybu a smyku 






13.3.2. Posouzení únosnosti patního plechu: 2x8x400 
 
 
- Únosnost v tlaku 
 
Anet = (2*8*400)-(2*26*8) = 5984 mm
2 
 




- Smyk v místě oslabení 
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?? ? ? ɖ ??ɀ?? ? ???? ? ???? ? ?????? ? ??????? 



















- Kombinace vzpěru a ohybu 
 
A = 190*8*2 = 3040 mm2 
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1x plech tl.10 mm 
 







 ??????? ? ? ? ??????? ? ?????? ? ??? ????? ?  ??????????? ??????? … VYHOVUJE 
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???? ? ?????? ???? ? ?????? 
 




2 x plech tl.10 mm 
 











13.3.5. Posouzení přípoje žebra k ocelovému prstenci 
 
 
- Vložený plech tl.8 mm do dřevěného průřezu (opatřený 
čelní opěrkou tl.10 mm) 
- Ocelové kolíky Ø16 mm (S355) 
- Normálová síla je přenášena ocelovými kolíky 
 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ???????  ?? ? ??????  
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ɒ? ? ??????? ? ??????? ? ? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? ? ? ? ???? ? ???? ? ??? ? ??? ? ???? ɒ? ? ?? ???? ? ?????? ? ?? ????? 
?? ? ???? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?????????? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? 
 ???? ? ????? (efektivní šířka) 
A=200*320 = 64000 mm2 
 










Horizontální smyková síla je přenášena bočním plechem tl.10 mm a 
délky min.50 mm 
 
 
- Normálové napětí kolmo na vlákna 






- Vliv excentricity na ocelové kolíky přípoje 
 
Navrženy kolíky Ø16 mm (S355), fy = 355 MPa, fu = 510 MPa 




Deska je středním prvkem dvojstřižného spoje  
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	??? ? ??????
?? ????? ? ?? ? ??????? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ? ??? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ????? ? ??  
	??? ? ??? ???????????????? ? ?????? 
	?? ? ???? ????ɀ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????? 












Síla připadající na 1 kolík 
 ???? ? ?????? ? ??????  
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?? ? ?? ? ???Ƚ?? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? 
??? ? ??? ? ????? ? ? ?????? ? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? ??? ? ???? ? ?????? ? ???? ? ????? ? ?? ? ???? 
 
13.4. Připoj paždíku 240x550 ke svislému žebru 
 
- Svorník Ø20 6.8, S355 
- Vnitřní vložený plech tl.10 mm, S235 
- Čelní plech tl.10 mm, S235 
 
 
Složky vnitřních sil: ? ? ???????  
 
 
Minimální hodnoty roztečí a vzdáleností pro svorníky 
 
 
Účinný počet svorníků 
 
 ??? ? ??? ? ? ? ????? ? ? ?????? ? ???? ? ? ????????? ? ????? ? ?,12 
 
 
13.4.1. Únosnost svorníku na střih a otlačení 
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	?? ? ? ??????
?? ????? ? ??? ? ??????? ? ??? ? ?? ? ??? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ? ???? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ????? ? ??  
??? ? ? ??? ???????????????? ? ?????? 
	?? ? ? ???? 	?? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????? 










Únosnost prvku 2-střižného spoje: 
 
 	?? ????? ? ???	?? ? ? ???? ? ????? ? ??? ???? ? ???? ???? ???? … VYHOVUJE 
 
 
13.4.2. Posudek vnitřního plechu 
 
Rozměr: 10x200x530 (S235) 
 
 ??? ? ? ???????? ? ???? ? ??? ???? … VYHOVUJE 
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???? ? ??????? ?? ? ????? 
?? ? ?? ? ???Ƚ?? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? 
 
13.4.3. Posudek čelního plechu 
 
Rozměr: 10x240x550 (S235) 
 
 ??? ? ? ???? ???? ? ???? ? ??? ???? … VYHOVUJE 
 
 
13.4.4. Svar vnitřního a čelního plechu 
 
a = 4 mm 
l = 530 mm 




 ?????? ? ? ? ?????? ? ?????? ? ??? ???? ?  ??????????? ??????? … VYHOVUJE 
 
 
13.4.5. Svorníkový přípoj paždíků k žebru 
 
 
Svorník Ø12 6.8, S355 
 
Složky vnitřních sil: 
 
Minimální hodnoty roztečí a vzdáleností pro svorníky 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 











































??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? 
??? ? ??? ? ????? ? ? ?????? ? 
??? ? ???? ? ? ????? ? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??? ? ????? ? ???? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? 
?? ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???????? 
	?? ? ? ???? ??????????????????? ???????? 
	?? ? ? ??? ? ??? ? ????? ? ??? ? ????????????? ? ??? ? ????? ? ?? 	?? ? ? ??? ?????????? ? ????? 
	?? ? ? ???? 	?? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ??????? ? ????? 
 
 





Únosnost svorníku na střih a otlačení 
 












Únosnost prvku 2-střižného spoje: 
 
 	?? ????? ? ???	?? ? ? ???? ? ???? ? ??? ???? ? ???? ???? ???? … VYHOVUJE 
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 

























































































13.5. Přípoj paždíku 100x140 ke svislému žebru 
 
 
- Svorník Ø12 6.8, S355 
- Vnitřní vložený plech tl.8 mm, S235 
- Čelní plech tl.10 mm, S235 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































ɏ ? ??? ?? ???  ??? ? ???? 
???? ? ????? ???? ? ?????? 
?? ? ?? ? ???Ƚ?? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? 
??? ? ??? ? ????? ? ? ?????? ? 
??? ? ???? ? ? ????? ? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??? ? ????? ? ???? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? 
??? ? ???? ? ?????? ? ???? ? ????? ? ?? ? ???? 
??????? ? ?????????????Ƚ ? ????Ƚ ? ????????? ? ?????? ? ??????? ?????? 
 
 
Složky vnitřních sil: 
 
 
Minimální hodnoty roztečí a vzdáleností pro svorníky 
 
 






13.5.1. Únosnost svorníku na střih a otlačení 
 
 








       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 












































?? ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???????? 
??? ? ? ???????
??? ???????????????????? ??? ? ?????????????? ? ????????????????  
	?? ? ? ??????
?? ????? ? ?? ? ??????? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ? ??? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ????? ? ??  
??? ? ? ??? ? ????????????? ? ????? 
	?? ? ? ???? 	?? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ??????? ? ?????? 












Únosnost prvku 2-střižného spoje: 
 




13.5.2. Posudek vnitřního plechu 
 
 
Rozměr: 8x100x120 (S235) 
 
 ??? ? ? ??????? ? ???? ? ?? ?? … VYHOVUJE 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































??? ? ? ????? ? ɀ?? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ??????? 
???? ? ????? ɒ? ? ????? ? ????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?????? ɐ? ? ɒ? ? ????????? ? ??? ? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ????? ?ɐ?? ? ??ɒ?? ? ɒ??? ? ??Ⱦ?ɀ?? 
???? ? ?????? ?? ? ????? 
 
13.5.3. Posudek čelního plechu 
 
 
Rozměr: 10x100x140 (S235) 
 




13.5.4. Svar vnitřního a čelního plechu 
 
a = 4 mm 
l = 120 mm 








13.5.5. Svorníkový přípoj paždíků k žebru 
 
Svorník Ø12 6.8, S355 
 
 
Složky vnitřních sil: 
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 








































?? ? ?? ? ???Ƚ?? ? ?? ? ??? ?? ? ?? ? ???? ?? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? ??? ? ?? ? ? ? ?? ? ???? 
??? ? ??? ? ????? ? ? ?????? ? 
??? ? ???? ? ? ????? ? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ??? ? ????? ? ???? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? 
?? ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???????? 
	?? ? ? ???? ??????????????????? ???????? 
	?? ? ? ??? ? ??? ? ????? ? ??? ? ????????????? ? ??? ? ????? ? ?? 
	?? ? ? ??? ?????????? ? ????? 
Minimální hodnoty roztečí a vzdáleností pro svorníky 
 
 






Únosnost svorníku na střih a otlačení 
 
















       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































	?? ? ? ???? 	?? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ??????? ? ????? 
 
Únosnost prvku dvoustřižného spoje: 
 









































       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 


































???? ? ???????? ???? ? ?????? 
 ? ?????? ? ? ?????? ?? ? ?????? ??? ? ???? 
?? ? ????? ? ??? ? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ??? ? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ??? ? ?? ? ???? ?? ? ????? ? ??? ? ?? ? ???? 
	??? ? ????????? ? ??????? ? ?????? 	?? ? ? ???????ɀ?? ? ??? ? ? ? ??? ? ??????? ? ?????? 
 




- Vruty WT-T 8,2x245 
- Šrouby Ø16 5.6 
- Čelní plech tl.10 mm, S235 
- 2xpříložka tl.10 mm, S235 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ??????  
 
 
13.6.1. Únosnost šroubů 
 
Šrouby M16    ?? ? ????    
d = 16 mm    
 
 




- Únosnost šroubů ve střihu 
 
 
 	?? ? ? ??? ???? ? 	??? ? ??? ???? … VYHOVUJE 
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































? ? ??? ??? ? ?? ? ???? ? ? ???? 	?? ? ? ???Ƚ????ɀ?? ? ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?????? ? ??????? 
? ? ???
????
??? ????? ? ??? ? ?? ? ????????? ? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ? ????????? ? ?????? ? ???????
 
	??? ? ??????????? ? ?????? ? ?????? 
	?? ? ? ???????ɀ?? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ?????? 
?? ? ? ???Ɏ??????ɀ?? ? ??? ? Ɏ ? ??? ? ???? ? ?????? ? ??????? 
 
- Únosnost v otlačení šroubů 
 
 












- Únosnost při protlačení hlavy šroubu nebo matice 
 




- Únosnost šroubů v kombinaci tahu a smyku 
 ??????? ? ? ?????????? ? ? ??????????? ?????????????? ? ?? ?? ? ?? ? … VYHOVUJE 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 












































??? ? ???? ? ????? ? ????? 
???? ?? ? ?? ? ? ? ??? ? ?????? ??? ? ????? ? ???? ?? ? ?????? 
????? ? ??? ? ????ɏ???? ? ??? ? ???? ? ?????? ? ?????? ???? ?? ? ?????????Ƚ ? ???????Ƚ ? ??????????? ? ????????? ? ?????? 	??? ? ? ? ????Ɏ???????????? ?? ? ????? ? ?Ɏ ? ??? ? ??????? ? ?????? ??????? 	??? ? ? ? ???? 	??? ? ?ɀ? ? ??? ? ????????? ? ??????? 
??? ? ? ????? ? ɀ?? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ??????? 
 
13.6.2. Únosnost vrutů  
 
 
Doporučené rozteče mezi šrouby: 
Od okrajů:  4d = 4*8,2=32,8 
Rozteče:  4d = 4*8,2=32,8 
 
 















13.6.3. Posudek čelního plechu 
 
Rozměr: 10x200x390 (S235) 
 




       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































???? ? ??????? ɒ? ? ????? ? ????? ? ???? ? ? ? ??? ? ?????? ɐ? ? ɒ? ? ????????? ? ?????? ? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ?????? ?ɐ?? ? ??ɒ?? ? ɒ??? ? ??Ⱦ?ɀ?? 
 
13.6.4. Svar čelní desky a příložky 
 
a = 4 mm 
l = 280 mm 




 ??????? ? ? ? ??????? ? ??????? ? ??? ????? ?  ??????????? ??????? … VYHOVUJE 
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































???? ? ????? 
??? ? ?  ? ??ɀ?? ? ?? ? ??? ? ?????? ? ??????? ?? ? ? ????????ɀ?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ? ??? ? ??????? ??????? 
??? ? ? ??????? ? ɀ?? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ??????? 
???? ? ????? ɒ? ? ????? ? ?????? ? ???? ? ? ? ??? ? ????????? 
 
13.7. Kotvení dřevěných sloupů 
 
- Vložený plech tl.12 mm (S355) 
- Kolíky Ø14 mm (S355) - fy = 355 MPa, fu = 510 MPa 
 
 
13.7.1. Posouzení vnitřního plechu 
 
Rozměry: 12x220x220 (S355) 












13.7.2. Svar vloženého a čelního plechu 
 
a = 6 mm 
l = 220 mm 
 ?? ? ????????  
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 












































ɐ? ? ɒ? ? ????????? ? ???? ? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ??????? ?ɐ?? ? ??ɒ?? ? ɒ??? ? ??Ⱦ?ɀ?? 
?? ? ????? ?? ? ???? ? ??? ? ?? ? ??? ? ?????????? 
?????? ? ??????? ? ??????ɏ? ? ????? ? ?? ? ???? ? ??? ? ???? ?????? 
?? ? ? ?????????? ? ??? ? ??? ? ??? ? ????? ? ???????? 
??? ? ? ???????
??? ?????????????????? ??? ? ????????????? ? ???????????????  
 




13.7.3. Posouzení kolíkového přípoje 
 
 
Minimální vzdálenosti spojovacích prostředků: 
- Od okrajů    4d=4*14=56 mm 
- Mezi sebou ve směru síly  7d=7*14=98 mm 
- Mezi sebou ? na směr síly  4d=4*14=56 mm 
- Od zatíženého konce     7d=7*14=98 mm 
 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ????????  
 
 
Deska je středním prvkem dvojstřižného spoje  
 








       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
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?? ????? ? ?? ? ?????? ? ?? ? ?? ? ??? ? ? ? ?????? ? ???????? ? ?? ? ??? ? ????? ? ??????? ? ??? ? ???? ? ??  
??? ? ? ??? ???????????????? ? ?????? 
	?? ? ? ???? ??? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????? 
??? ? ???ɀ? ? ????? ? ??? ɐ??? ? ? ? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????? 





Návrhová únosnost 1 dvojstřižného kolíku Ø14 mm (S355) 
 





13.7.4. Posouzení patního plechu 
 
Rozměry: 350x350 (S235) 
Podklad: beton C30/35 
 
 
 ɐ??? ? ?? ??? ? ??? ? ??? … VYHOVUJE 
 
 






       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
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	?? ? ? ???????ɀ??? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ??????? 
?? ? ???? ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ????? ? ???? 
Ƚ? ? ??????
?? ???????? ? ?????? ? ????????? ? ????? ? ?? ? ??? ? ??? 	?? ? ? ??Ƚ?????ɀ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??????? ? ?????? 
 
13.7.5. Kotevní šrouby 
 
M27 8.8 předem zabetonované 
 
 
- Posouzení na přetržení šroubů 
 


















       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 














































	?? ? ? ???????ɀ??? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ??????? 
?? ? ????????? ? ??????? ? ?????? ? ???? ? ? ???? ? ?? ? ???? ? ,A ?? ? ? ? ????? ??? ? ???? ? ? ? ????? ??? ? ?????? ? ???? 
	?? ? ?????????????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ??????? 	?? ? ???? ???? ? ?????? ? ???? ???? 
 
- Únosnost ve střihu 
 















- Vytržení betonového kužele 
 





- Návrh kotevní zarážky není potřebný, protože horizontální 
síla je velmi malá (???? ? ????) a tím pádem i moment 







       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 




































































































       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 



















































???? ? ?????? 
??? ? ?  ? ??ɀ?? ? ?? ? ??? ? ?????? ? ?????? ?? ? ? ????????ɀ?? ? ??? ? ?? ? ???? ? ? ? ??? ? ??????? ??????? 
??? ? ? ??????? ? ɀ?? ? ???? ? ? ? ??? ? ?? ? ????? ? ??? ? ??????? 
???? ? ?????? ɒ? ? ????? ? ?????? ? ???? ? ? ? ??? ? ????????? 
 
13.8. Kotvení obvodového žebra 
 
 
- Vložený plech tl.10 mm (S235) 
- Kolíky Ø12 mm (S355) - fy = 355 MPa, fu = 510 MPa 
 
 
13.8.1. Posouzení vnitřního plechu 
 
Rozměry: 10x185x200 (S235) 












13.8.2. Svar vloženého a čelního plechu 
 
a = 4 mm 
l = 200 mm 
 ?? ? ????????  
 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 












































ɐ? ? ɒ? ? ????????? ? ???? ? ???? ? ?? ? ? ? ??? ? ??????? ?ɐ?? ? ??ɒ?? ? ɒ??? ? ??Ⱦ?ɀ?? 
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??? ? ? ???????
??? ?????????????????? ??? ? ????????????? ? ???????????????  
 
 ????? ? ? ? ????? ? ???????? ? ???? ????? ?  ??????????? ??????? … VYHOVUJE 
 
 
13.8.3. Posouzení kolíkového přípoje 
 
Minimální vzdálenosti spojovacích prostředků: 
- Od okrajů    4d=4*12=48 mm 
- Mezi sebou ve směru síly  7d=7*12=84 mm 
- Mezi sebou ? na směr síly  4d=4*12=84 mm 
- Od zatíženého konce     7d=7*12=98 mm 
 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ????????  
 
 
Deska je středním prvkem dvojstřižného spoje  
 
 









       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
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	?? ? ? ???? ??? ?ɀ? ? ??? ? ? ? ???????? ? ?????? 
??? ? ???ɀ? ? ????? ? ??? ɐ??? ? ? ? ?????? ? ?????? ? ??? ? ????? 







Návrhová únosnost 1 dvojstřižného kolíku Ø14 mm (S355) 
 




13.8.4. Posouzení patního plechu 
 
Rozměry: 300x300 (S235) 
Podklad: beton C30/35 
 
 
 ɐ??? ? ?? ??? ? ??? ? ??? … VYHOVUJE 
 
 





       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
 
 
















































??? ? ?????? ??? ? ?????? ?? ? ?? ? ?? ? ??? ? ???? ?? ? ?? ? ????? ? ?????? ?? ? ????? ? ??????? ?? ? ????? ? ??????? 
	?? ? ? ???????ɀ??? ? ??? ? ??? ? ??????? ? ?????? 
?? ? ???? ?????? ? ???? ? ??? ? ??? ? ?????? ? ??? ? ????? ? ???? 
Ƚ? ? ??????
?? ???????? ? ?????? ? ????????? ? ????? ? ?? ? ??? ? ??? 	?? ? ? ??Ƚ?????ɀ??? ? ???? ? ??? ? ?? ? ?? ? ??????? ? ?????? 
 
13.8.5. Kotevní šrouby 
 





- Posouzení na přetržení šroubů 
 
















       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
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	?? ? ?????????????? ? ???? ? ????? ? ???? ? ??????? 	?? ? ???? ???? ? ?????? ? ???? ???? 
???? ? ?????? 
 ? ????? ? ?? ? ??? ? ??? ? ???????? 
 
- Únosnost ve střihu 
 















- Vytržení betonového kužele 
 






- Návrh kotevní zarážky 
 
 
Rozměr: 40x120x100 (S235) 
 
       Vysoké učení technické STATICKÝ VÝPOČET Multifunkční objekt v ČB 
       Fakulta stavební  Diplomová práce 
       Ústav kovových a dřevěných konstrukcí  Bc. Eva Špačková 
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 ɐ ? ???? ????? ? ?? ? ?????? … VYHOVUJE 
 
 
13.8.6. Posudek ocelové trubky 
 
CFCHS 60,3x5
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13.9. Kotvení sloupu výtahové šachty 
 
Složky vnitřních sil: ?? ? ????????  
 
13.9.1. Posudek patní desky 
 
Návrh rozměrů desky: 
 
 











 ?? ? ?????????? (odečteno z autocadu) 
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????
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? ???? 
 ?? ? ???? ??? ? ?? ? ???? ??? … VYHOVUJE 
 
 
Rozměr patního plechu: 18x220x320 (S235) 
Rozměr patky: 350x450, výška 800 
Beton patky C25/30 
 
 
13.9.2. Kotevní šrouby 
 
M30 8.8 předem zabetonované 
 
 
- Posouzení na přetržení šroubů 
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- Únosnost ve střihu 
 















- Vytržení betonového kužele 
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- Návrh kotevní zarážky 
 
 
Rozměr: 20x50x75 (S235) 
 
 




13.9.3. Svar profilu sloupu k patnímu plechu 
 
a = 6 mm 
l = 526 mm 
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Stránka | 149  
 
 
??  mez kluzu oceli 
s  charakteristická hodnota zatížení sněhem ??  charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi ??  tvarový součinitel zatížení ??  součinitel expozice ??  tepelný součinitel ??  základní rychlost větru ????  výchozí základní rychlost větru ????  součinitel směru větru ???????  součinitel ročního období ?????  součinitel drsnosti povrchu ?????  součinitel ortografie 
z  výška nad zemí ????  minimální výška ??  parametr drsnosti povrchu ??  střední rychlost větru ?  měrná hustota vzduchu ??  základní dynamický tlak větru ?????  maximální dynamický tlak větru ?????  intenzita turbulence ???  součinitel vnějšího tlaku ??  tlak větru na vnější povrch ??????  součinitel tlaku větru ?  výška prvku 
14. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
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b  šířka prvku 
A  průřezová plocha ??  moment setrvačnosti průřezu ose y ??  moment setrvačnosti průřezu ose z ??  moment tuhosti v prostém kroucení ??  výsečový moment setrvačnosti ??  elastický modul průřezu k ose y ??  elastický modul průřezu k ose z ?????  elastický modul průřezu k ose y při požáru ???  návrhová normálová síla ???  návrhová posouvající síla ???  návrhový ohybný moment ???????? návrhový ohybný moment při požáru ????  vzpěrná délka kolmo k ose y ????  vzpěrná délka kolmo k ose z ???   normálové napětí za ohybu ??? ???  normálové napětí za ohybu při požáru ???  charakteristická pevnost v tahu spojovacího prostředku ???  efektivní délka ???  průřezová plocha v místě oslabení ??  vzdálenost šroubů od okraje ??  vzdálenost mezi šroubu ??  vzdálenost šroubů od okraje ??  vzdálenost mezi šroubu ??????  Charakteristická pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny ??????  Návrhová pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny ???????  Charakteristická pevnost v tlaku kolmo k vláknům 
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???????  Návrhová pevnost v tlaku kolmo k vláknům ?????  součinitel zohledňující uspořádání zatížení, možnost štěpení dřeva a stupeň jeho 
deformace v tlaku ɐ?????   návrhové napětí v tlaku kolmo k vláknům ??????  Charakteristická pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny ??????  Návrhová pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny ????  Charakteristická pevnost v ohybu ????  Návrhová pevnost v ohybu ɐ?????  návrhové napětí v ohybu k hlavní ose y ɐ?????  návrhové napětí v ohybu k hlavní ose z ???????  Návrhová pevnost v ohybu při požáru ????  Charakteristická pevnost ve smyku  ????  Návrhová pevnost ve smyku  ????  5% kvantil modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny  ?? ???  Průměrná hodnota modulu pružnosti rovnoběžně s vlákny  ɏ?  charakteristická hustota dřeva [kg*m-3]  ɀ?  Dílčí součinitel materiálu pro dřevo ????  Modifikační součinitel zohledňující vliv zatížení a vlhkosti 
 ???????  Modifikační součinitel zohledňující vliv zatížení a vlhkosti při požáru Ʉ??  Redukční součinitel ???  Rozměr účinného průřezu ??????   Nominální návrhová hloubka zuhelnatění zahrnující účinek zaoblení rohů ???????  Návrhová hloubka zuhelnatění pro jednorozměrné zuhelnatění Ⱦ?  Nominální návrhová rychlost zuhelnatění, která zahrnuje účinek zaoblení rohů Ⱦ?  Jednorozměrná návrhová rychlost zuhelnatění 
t  Doba vystaven účinkům požáru 
p  Obvod zbytkového průřezu vystaveného požáru 
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?  Plocha zbytkového průřezu vystaveného požáru 	?? ?  charakteristická únosnost jednotlivého spojovacího prostředku rovnoběžně s vlákny ???  účinný počet spojovacích prostředků rovnoběžně s vlákny Ⱦ  poměr mezi pevnostmi v otlačení prvků ?? ?  charakteristický plastický moment únosnosti spojovacího prostředku ??  Menší tloušťka krajního dřevěného prvku nebo hloubka vniku ??  tloušťka středního dřevěného prvku 
d  průměr spojovacího prostředku ????  charakteristická pevnost v otlačení ??  štíhlostní poměr odpovídající ohybu kolem osy y 
E  modul pružnosti v tahu a tlaku 
G  modul pružnosti ve smyku 
fu  mez pevnosti 
γs  objemová hmotnost 
γM0  součinitel spolehlivosti materiálu 
γM1  součinitel spolehlivosti materiálu 
γM2  součinitel spolehlivosti materiálu ??  tloušťka stojiny ??  tloušťka pásnice Ƚ  součinitel ?  smyková plocha ?  poloměr zaoblení ??  poloměr setrvačnosti k ose y ??  poloměr setrvačnosti k ose z ??? ?  návrhová únosnost v prostém tlaku ??? ?  návrhová únosnost v tahu ???? ?  návrhová plastická únosnost v ohybu 
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???? ?  návrhová elastická únosnost v ohybu ???? ?  plastická smyková únosnost ???  mez pevnosti materiálu šroubu ???  mez kluzu materiálu šroubu ????  efektivní délka ????  průřezová plocha v místě oslabení ??  vzdálenost šroubů od okraje ??  vzdálenost šroubů od okraje ??  vzdálenost mezi šrouby ??  vzdálenost mezi šrouby ??  plocha šroubu 
n  počet střihových rovin ???  charakteristická pevnost betonu v tlaku 
γc  součinitel spolehlivosti 
 
